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BIBLIOGRAFIJA ČASOPISA VRHBOSNENSIA (1997.–2016.)
 Povodom dvadeset godina izlaženja časopisa Vrhbosnensia smatramo prikladnim, a i potrebnim, na jednom mjestu donijeti bibliografiju radova objavljenih u navedenom časopisu. Uobičajena je praksa da se o određenim jubilejima objavi bibliografija radova objavljenih u znanstvenim časopisima, pa se i Vrhbosnensia priključuje toj praksi.Ovaj je rad zajednički trud djelatnika Katoličkog bogoslovnog fakulteta (Irene Pejić, knjižničarke u Knjižnici katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, i Darka Tomaševića, glavnog i odgovornog urednika časopisa od 2009.-2016. godine) te bibliotekarske struke Lejle Hajdarpašić (s Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu) i Alme Mešić.
1. Kratak povijesno-biografski prikaz časopisa Vrhbosnensia
1.1. OsnutakČasopis Vrhbosnensia znanstveni je časopis Katoličkog bogoslovnog fakulteta. Osnovan je 1997. kada se tadašnja visokoškolska ustanova zvala Vrhbosanska katolička teologija. Glavni idejni začetnik o pokretanju časopisa bio je dr. sc. Marko Josipović, koji je svoju ideju, negdje sredinom 1990-ih, podijelio s profesorima KBF-a, koja je nakon toga i prihvaćena.Kao što se ističe u prvom broju toga časopisa, temeljno usmjerenje časopisa je međureligijski dijalog i ekumenizam. Posljednji put, kao izdavač, bila je naslovljena Vrhbosanska katolička teologija u broju 1, 2009. Od broja 2, 2009., tj. nakon što 
1 Uvodni dio rada napisao je Darko Tomašević [Katolički bogoslovni fakul-tet Univerziteta u Sarajevu. Josipa Stadlera 5, BiH – 71000 Sarajevo; dar-ko.tomasevic@gmail.com], a drugi, bibliografski dio, uradile su: Lejla Haj-darpašić [Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu; Franje Račkog 1, BiH -71000 Sarajevo; lejla.hajdarpasic@ff.unsa.ba], Irena Pejić [Mr. sc. Irena Pe-jić. Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu. Josipa Stadlera 5, BiH – 71000 Sarajevo; irena.pejic@kbf.unsa.ba] i Alma Mešić [MA Alma Me-šić; JU OŠ “Hadžići; Hadželi bb, BiH - 71240 Hadžići; alma.mesic@live.com]
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je Vrhbosanska katolička teologija uzdignuta na rang fakulteta, kao izdavač je naslovljen Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu.
1.2. Glavni uredniciPrvi glavni i odgovorni urednik časopisa Vrhbosnensia od njegova osnutka bio je dr. sc. Marko Josipović koji je taj posao radio „iz srca i duše“. Toliko puta je dugo u noć radio na pristiglim tekstovima, na njihovu čitanju i korekturi. Urednikom je bio sve do svoje smrti 8. svibnja 2009. godine.Nakon njegove smrti, prvo kao privremeni glavni urednik (broj 1, 2009.), a onda i kao glavni urednik (od broja 2, 2009.) bio je dr. sc. Darko Tomašević. Tomašević je urednikom bio sve do 2016. godine, tj. do zaključenja drugog broja, dvadesetog, jubilarnog godišta.
1.3. Uredničko vijeće i „uredništvo“Uredničko vijeće časopisa Vrhbosnensia od njezina osnutka činili su profesori Vrhbosanske katoličke teologije tako da se i preko njega može pratiti tko je bio predavač na Teologiji. Od prvog broja 1997. godine u uredničkom su vijeću bili: Božo Borić, Anto Brajko, Cynthia Cindric,2 Ivan Ćavar, Ivan Ćoruša, Anto Ćosić, Slavko Golemac, Božo Goluža, Marko Josipović, Tomislav Jozić, Pavo Jurišić, Tomo Knežević, Niko Luburić, Božo Odobašić, Anto Orlovac, Veljko Paškvalin, Ante Pavlović, Ratko Perić, Pero Pranjić, Želimir Puljić, Pero Sudar, Anto Šarić, Franjo Topić, Tomo Vukšić, Mato Zovkić i Drago Župarić.Već u drugom broju 1997. godine iz uredničkog vijeća otišao je Ivan Ćavar, a došli su Niko Ikić, Marinko Perković te Anto Popović. Od drugog broja 1998. godine u uredničkom vijeću više nisu bili Cynthia Cindric te Anto Orlovac, ali su dijelom uredničkog vijeća postali Pero-Ivan Grgić, Andry Michaels3 te Franjo Tomašević. Od broja 2, 1999. 
2 Cynthia Cindric je Amerikanka, katolkinja, hrvatskog podrijetla koja je od 1996. godine boravila u Sarajevu te radila na humanitarnim projektima u BiH. Sudje-lovanjem na misi na engleskom jeziku u sarajevskoj katedrali stupila je u kon-takt s vodstvom  Katoličkog školskog centra u Sarajevu i ponudila svoje usluge za uvježbavanje đaka u izgovaranju engleskoga jezika; također je prihvatila vo-lonterski raditi sa studentima teologije u analizi i izgovaranju liturgijskih tek-stova na engleskom jeziku.
3 Andry (tako mu je napisano ime, a trebalo bi biti Andy ili Andrew) Michaels je bio američki katolik laik koji je boravio u Sarajevu. On je sa svojom suprugom, 
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godine u uredničko vijeće ušli su Miljenko Aničić, Josip Lebo, Angela P. Taylor. Od broja 2, 2000. godine u uredničkom vijeću više nisu bili Andry Michaels, Angela P. Taylor, ali je u uredničko vijeće ušao Diethard Zils.4 Od broja 2, 2001. godinu u uredničko vijeće ušli su Juro Babić, Nela Gašpar, Ivica Mršo, Jozo Tomić, a u uredničkom vijeću više nisu bili Ivan Ćoruša, Anto Popović, Pero Pranjić, Želimir Puljić te Diethard Zils. Od prvog broja 2003. godine u uredničkom vijeću više nisu bili Miljenko Aničić, Nela Gašpar, Pero-Ivan Grgić, a u uredničko vijeće ušla je Klara Ćavar. Od drugog broja 2003. godine u uredničko vijeće ušao je Ivo Balukčić, a u uredničkom vijeću više nije bilo Franje Tomaševića. Od broja 2, 2004. godine u uredničkom vijeću više nisu bili Božo Goluža te Ratko Perić, a u uredničko vijeće ušli su Šimo Maršić i Marko Stanušić. Od broja 2, 2005. u uredničko vijeće ušao je i Darko Tomašević. Od broja 2, 2006. godine u uredničko vijeće ušli su Pero Pranjić i Zdenko Spajić. Od broja 1, 2007. godine u uredničko vijeće ušla je Mioljka Kuburović. Od broja 2, 2007. u uredničkom vijeću više nije Jozo Tomić. Od broja 1, 2009. u uredničkom vijeću više nisu Božo Borić, Anto Brajko, Slavko Golemac, Marko Josipović, Veljko Paškvalin te Pero Sudar.Broj 1, 2010. godine donosi poprilično veliku novost glede samog časopisa. Ta se novost ogledala na nekoliko razina. Kao prvo, novost se mogla uočiti na vizualnom planu, budući da je časopis počeo izlaziti u novom vizualnom „ruhu“. Glavni razlog promjene je činjenica uzdizanja Vrhbosanske katoličke teologije na rang fakulteta. Kao što je i naznačeno u uvodniku broja 1, 2010. godine, uzdizanje na rang fakulteta zahtijevalo je ozbiljniji i odgovorniji pristup, što je uključivalo da časopis dobije međunarodno znanstveno vijeće. Iz tog razloga, oformljeno je međunarodno znanstveno vijeće u koje su od broja 1, 2010. godine ušli: Carmelo Dotolo (Rim), Serafin Hrkać (Mostar), Ante Mateljan (Split), Anto Mišić (Zagreb), Anto Popović (Sarajevo), Rudolf Prokschi (Beč), Ivica Raguž (Đakovo), Slavko Slišković (Zagreb), Milan Špehar (Rijeka), Anton Štrukelj (Ljubljana), Tomislav Vuk (Jeruzalem), Ronald Witherup (SAD), Mato Zovkić (Sarajevo). To se međunarodno znanstveno vijeće nije mijenjalo i ostalo je u tom sastavu i do izlaska jubilarnog dvadesetog godišta 2016. godine.„Uredništvo“ ili kako je u impresumu naznačeno „urednici“ koja je radila u jednoj nevladinoj organizaciji, bio aktivan u raznim karitativnim akcijama te je također studente teologije, volonterski, poučavao engleski jezik.
4 Diethard Zils je njemački dominikanac koji je radio u Düsseldorfu, Bottropu, Rimu, Sarajevu i Brüsselu. Poznat je kao tekstopisac i prevoditelj duhovnih pje-sama od kojih su mnoge i uglazbljene. Tijekom svojeg boravka u Sarajevu bio je od pomoći Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji.
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časopisa Vrhbosnensia od 1997. godine bili su: Anto Ćosić, Marko Josipović, Tomislav Jozić, Tomo Vukšić i Mato Zovkić. Od broja 1, 2008. godine uredništvo se mijenja. Naime, u uredništvu više nije Anto Ćosić, a umjesto njega član uredništva postaje Šimo Maršić. Od broja 1, 2009. godine u uredništvu više nije Marko Josipović (zbog njegove smrti), tako da broj 1, 2009. ima samo četiri osobe u uredništvu: Tomislav Jozić, Šimo Maršić, Tomo Vukšić, Mato Zovkić.Kao što je rečeno, s brojem 1, 2010. godine došle su određene promjene, tako da je s tim brojem oformljeno i novo uredništvo u koje su ušli: Niko Ikić, Tomislav Jozić, Zdenko Spajić i Tomo Vukšić. Od broja 1, 2014. u uredništvu više nije bio Tomislav Jozić (koji zbog bolesti više nije mogao obavljati taj posao), a umjesto njega je u uredništvo ušao Pavo Jurišić. Tako strukturirano uredništvo ostalo je do izdanja jubilarnog dvadesetog godišta časopisa Vrhbosnensia 2016. godine.
1.4. Lektura i korekturaLektor časopisa od osnutka, tj. od 1997. godine je bio Ilija Drmić.5 Njega je, od prvog broja 2009. godine, zamijenila lektorica dr. sc. Marija Znika,6 koja taj posao radi do danas.Što se tiče korekture, iako je od prvog broja 1997. pa sve do broja 2, 2008. službeno stajalo da su urednici zaduženi za korekturu, taj je posao gotovo u potpunosti radio Marko Josipović. Od broja 1, 2009., tj. 
5 Vlč. Ilija Drmić rođen je u Dobrićima (Tomislavgrad) 1. listopada 1954. Svećenik je mostarsko-duvanjske biskupije te  novinar i pjesnik. Pučku školu završio je u rod-nom mjestu i Prisoju, gimnaziju u Zagrebu, teologiju u Sarajevu (1977.-1982.). Hr-vatski jezik i književnost studirao u Sarajevu i Zagrebu gdje je diplomirao (1986.-1992.). Župnik je u Viru, a svoje književne uratke objavljuje u katoličkom tisku.6 Dr. sc. Marija Znika je rođena je u Podravskim Podgajcima 17. studenoga 1946. Osnovnu školu završila je u rodnomu mjestu, a gimnaziju u Našicama. Na Filo-zofskom fakultetu u Zagrebu studirala je od školske godine 1965.–1966. (Ju-goslavenski jezici s književnostima i Njemački jezik) i diplomirala 12. veljače 1970. Na istomu fakultetu upisuje se školske godine 1971.–1972. na poslije-diplomski studij lingvistike i kroatistike i završava ga 1973., a 1984. brani ma-gistarski rad pod naslovom „Odnos atribucije i predikacije“, pred komisijom u sastavu: Radoslav Katičić, Stjepan Babić, Vojmir Vinja. Doktorski rad pod naslo-vom „Kategorija brojivosti u hrvatskom jeziku, odnos semantike i sintakse na primjeru imenica“ obranila je 2001. godine pred komisijom u sastavu: Radoslav Katičić, Ivo Pranjković, Marko Samardžija. Nakon završetka dodiplomskoga stu-dija zaposlila se kao pripravnica 1. lipnja 1970. u tadašnjem Institutu za jezik JAZU, gdje i danas radi (sadašnji Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje). Pre-težni dio svojega znanstvenoga zanimanja usmjerila je na hrvatski standardni jezik. Objavila je preko 110 znanstvenih i stručnih radova iz toga područja, ne-koliko samostalnih knjiga i desetak knjiga u suautorstvu.
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nakon smrti Marka Josipovića, kad urednički posao preuzima Darko Tomašević, posao korekture obavljali su Darko Tomašević i Tomislav Jozić, kao što je to i naznačeno u impersumu. Od broja 2, 2012. godine posao korektora obavljali su Pero Pranjić i Darko Tomašević. U broju 2, 2013. godine korektori su bili Ljubo Zelenika i Darko Tomašević, a u broju 1, 2014. uz njih dvojicu, treći korektor je bio Davor Madžarević. U broju 2, 2014. korekturu su izvršili Ljubo Zelenika, Marko Župarić i Darko Tomašević, a u broju 1, 2015. Bojan Ivešić i Darko Tomašević. Broj 2, 2015. godine korigirali su Bojan Ivešić, Davor Madžarević i Darko Tomašević. Iduće godine, u broju 1, 2016. korektori su bili Oliver Jerković i Darko Tomašević, a u broju 2, 2016. taj su posao uradili Tea Vuglec Mijović i Darko Tomašević.
1.5. Opseg znanstvenog materijalaKad se pogledaju svi brojevi u proteklih 20 godina izlaženja, može se uočiti opsežan broj stranica znanstvenog materijala koji je objavio Katolički bogoslovni fakultet u svojem znanstvenom časopisu Vrhbosnensia. Naime, ni jedno godište, od osnutka časopisa do jubilarnog dvadesetog godišta, nije imalo manje od 300 stranica materijala. A godišta koja su uključivala najviše materijala su ona iz 2003. i 2012. godine kad su godišta prelazila preko 500 stranica znanstvenog materijala.Kad se zbroje sva godišta, u prvih dvadeset godina u časopisu Vrhbosnensia izašlo je 8517 stranica znanstvenog teksta, što je, bez svake sumnje, impozantna brojka.
1.6. NakladaOd 1997. godine časopis Vrhbosnensia izlazio je u nakladi od 850 primjeraka po broju. S prvim brojem 2004. godine naklada je bila 800 komada. Od broja 1, 2008. godine naklada je pala na 750 primjeraka, a već je broj 2, 2008. godine nakladu snizio na 500 primjeraka. Od broja 1, 2011. naklada je povećana na 550 primjeraka. S brojem 1, 2013. godine naklada je ponovno bila 500 primjeraka i tako je ostalo sve do danas.
1.7. SadržajOd 1997. godine časopis Vrhbosnensia bio je sadržajno podijeljen na nekoliko tematskih cjelina: Studia; Documenta et 
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relationes; Reflexiones; Recensiones. Uz to ponekad se pojavljivao i dio naslovljen: In memoriam. S brojem 1, 2010. godine (koji je unio dosta novina u časopis), časopis je sadržajno bio podijeljen na sljedeće rubrike: članci – articles; priopćenja – news; pogledi – opinions; osvrti – commentaries; prikazi – surveys; dokumenti – documents; recenzije – book reviews; bibliografije – bio-bibliographies. Jasno je da u brojevima koji su slijedili nisu bile zastupljene sve nabrojene rubrike, nego samo pojedine, ali i to pokazuje otvorenost za raznu tematiku koja se objavljivala u časopisu.Glede samog sadržaja, u ovom prikazu neće se ulaziti u dublju analizu sadržaja – to zahtijeva poseban rad. Može se samo napomenuti da je povodom desete obljetnice izlaženja časopisa Vrhbosnensia održan znanstveni skup koji je pokušao ponuditi smjernice i analizirati dotadašnje izlaženje časopisa. Dio tih radova objavljen je u broju 1, iz 2008. godine, na stranicama od 182-201.
1.8. Indeksiranost časopisaKao što je već rečeno, s brojem 1, 2010. godine časopis je podignut na malo „višu razinu“. To se ogledalo i u činjenici da je od toga broja časopis počeo biti indeksiran u EBSCO bazi podataka. To dizanje na „višu razinu“ ogledalo se i u činjenici da se od navedenog broja svaki znanstveni članak slao dvojici recenzenata i tek nakon njihova pozitivna mišljenja o prikladnosti članka za objavljivanje rad je objavljivan i kategoriziran bilo kao izvorni, bilo kao pregledni, ili kao stručni rad te je ujedno svaki rad dobivao i UDK (univerzalnu decimalnu klasifikaciju).Od broja 1, 2011. godine časopis Vrhbosnensia je uz indeksiranost u EBSCO bazi podataka počeo svoju indeksiranost u još jednoj uglednoj bazi podatka, a to je Religious & Theological Abstracts.Što se tiče podizanja časopisa na „višu razinu“, svakako treba spomenuti Kevina Sullivana7 koji od 2009. godine sažetke članaka koji se objavljuju u časopisu Vrhbosnensia „dorađuje“ na lijep engleski jezik i na taj način članci, barem kroz sažetke, bivaju dostupni širem krugu čitateljstva, a ne samo onima s hrvatskog govornog područja. Najveći dio tih sažetaka je na engleski jezik prevodio Darko Tomašević, a onda je taj prijevod „uglađivao“ Kevin Sullivan. 
7 Kevin Sullivan rodom je iz Škotske. Godine 1992. izvještavao je iz Sarajeva kao ratni reporter. Dolaskom u Sarajevo 2001. godine, deset godina radio je kao portparol OHR-a. Od 2014. godine radi u Institutu za nestale osobe. Oženjen je Marijom Fekete Sullivan, koja je iz Sarajeva, s kojom ima jedno žensko dijete. Oboje su književnici i napisali su po nekoliko knjiga. Žive i rade i dan danas u Bosni i Hercegovini.
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Kad se govori o ozbiljnijem pristupu časopisu, treba spomenuti i standardizaciju citiranja u podnožnim bilješkama, tj. ujednačenost metodologije. Ozbiljnija standardizacija i ujednačenost metodologije krenula je od broja 2, 2011. 
1.9. Suradnici Što se tiče suradnika u časopisu Vrhbosnensia, oni su jako raznoliki. U časopisu su pisali uglavnom ljudi hrvatskog govornog područja, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz Hrvatske, kao i iz drugih krajeva gdje je hrvatski jezik materinji jezik stanovništvu tih područja. Međutim, autora ima i iz drugih zemalja Europe, ali i s drugih 
kontinenata. Glede vjerske pripadnosti, budući da je temeljno usmjerenje časopisa ekumensko-dijaloško, u časopisu se mogu naći uradci katolika, pravoslavaca, muslimana, ali i pripadnika drugih vjerskih zajednica. Kad se gleda na autore koji su najviše imali svojih priloga u časopisu Vrhbosnensia, onda su to u svakom slučaju djelatnici Katoličkog bogoslovnog fakulteta. Autori čiji se broj priloga kreće od 10 do 50 raznih radova objavljenih u časopisu Vrhbosnensia u prvih dvadeset godina izlaženja su: Anto Orlovac, Zorica Maros, Pero Sudar, Darko Tomašević, Ratko Perić, Marinko Perković, Franjo Topić, Niko Ikić, Marko Josipović, Tomislav Jozić, Božo Odobašić te Tomo Vukšić. Daleko najveći broj svojih priloga u časopisu Vrhbosnensia, preko 130 uradaka, ima Mato Zovkić.
2. Napomene uz Bibliografiju časopisa Vrhbosnensia
    (1997.–2016.)
 Bibliografija časopisa Vrhbosnensia (1997.–2016.) sadržava ukupno 687 bibliografskih referencija, a predstavljena je kao „tematska“ bibliografija, s abecedno sređenim bibliografskim jedinicama unutar sljedećih rubrika, koje su se strukturalno ponavljale u 40 bibliografski obrađenih brojeva časopisa:
- I.    RIJEČ UREDNIKA 
- II.   STUDIA, ČLANCI, ARTICLES
- III. DOCUMENTA, RELATIONES ET REFLEXIONES, DOKUMENTI, PRIKAZI I OSVRTI, DOCUMENTS, SURVEYS AND COMMENTARY 
- IV.  RECENSIONES, RECENZIJE, BOOK REVIEWS
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- V.   IN MEMORIAM
- VI. NEKATEGORIZIRANI RADOVIBibliografija je rađena korištenjem ProCite (verzija 5.0) specijaliziranog alata za izradu bibliografija. Za bibliografsku obradu korištena je Journal Article ulazna maska, a koja je modificirana s ciljem 
što detaljnije bibliografske obrade zapisa, i to dodavanjem konektivnih fraza / znakova („//“ - koji prethodi nazivu Časopisa, i „/“ koji prethodi podacima o urednicima), te dodavanjem polja broj 18 i polja broj 19 za unos podataka o mjestu izdanja i izdavaču. Za potrebe izrade ove bibliografije modificiran je i izlazni bibliografski stil Lingua, kojom prilikom se definirala sljedeća interpunkcija i redoslijed navođenja elemenata: <01 Author, Analitic>|.|<04 Article Title>|=|<11 Translated Title>.| // <10 Journal Title > /| <07 Author, Monographic>.|< 18 Place of Publication:>|<19 Publisher Name>.|<22 Volume ID>,|<24 Issue ID>|<20 Date of publication.>,|<25 Page(s)> |.|Notes: <42 Notes>.Bibliografski opis referencija u gore prikazanoj izlaznoj sintaksi, strukturirani u skladu s BAS ISO 690: 2016 Informacije i dokumentacija – Smjernice za izradu bibliografskih referencija i citiranje informacijskih izvora, sadržava dakle podatke o: autoru / autorima, naslovu djela, podnaslovu djela, usporednom naslovu, usporednom podnaslovu, nazivu časopisa, imenu i prezimenu urednika, mjestu izdanja, izdavaču, svesku, broju i godini izdavanja, broju stranica (korištenjem kratice „str.“), napomenama. U bibliografskoj bazi podataka uz spomenute elemente, nalaze se i ključne riječi te nazivi tema / rubrika korištenih za generiranje ove bibliografije. Sa spomenutim u vezi, treba napomenuti da je bibliografija rađena po 
de visu principu, tokom bibliografske obrade dosljedno se preuzimao sadržaj iz izvornika, uključujući npr. napomene uz naslove koje su se ticale svih bibliografski relevantnih informacija o obrađenim naslovima. S ciljem generiranja registra autora, prezime i ime stranih autora navodilo se u etimološkom obliku, dok su se podaci o prevoditeljima također unosili u polje broj 1. Svi podaci u tom smislu koji su prepoznati kao bibliografski značajni, a nisu bili prisutni na uobičajenim izvorima za preuzimanje podataka, navodili su se u uglatim zagradama („[ ]“). Usporedni naslovi i usporedni podnaslovi 
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navodili su se u obliku koji propisuje konsolidirani ISBD, međunarodni standard za bibliografski opis. 
Bibliografija časopisa Vrhbosnensia (1997.–2016.) nastala je kao rezultat potrebe da se na jednom mjestu prezentiraju i reprezentiraju svi prilozi 40 brojeva časopisa, a povodom dvadeset godina redovitog izlaženja ovoga respektabilnog časopisa.8I. RIJEČ UREDNIKA
1. JOSIPOVIĆ, Marko. Dijalog kao zadatak. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. III/1 (1999.), str. 5-6.
2. JOSIPOVIĆ, Marko. Gospodin Isus Krist - pouzdan oslonac. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VII/1 (2003.), str. 5-6.
3. JOSIPOVIĆ, Marko. Jesen 1999. u znaku dijaloga. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. III/2 (1999.), str. 191-192.
4. JOSIPOVIĆ, Marko. Međureligijski dijalog i ekumenizam - temeljno usmjerenje. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. I/1 (1997.), str. 5-6.
5. JOSIPOVIĆ, Marko. O 40. obljetnici Drugoga vatikanskog koncila, Pastiru mjesne Crkve u čast. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IX/2 (2005.), str. 219-220. 6. JOSIPOVIĆ, Marko. Urednikov predgovor. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IX/1 (2005.), str. 5-6.
7. JOSIPOVIĆ, Marko. Urednikov predgovor. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička 
8 Treba napomenuti da je popis autora i naslova prvih deset godina časopisa Vrhbosnensia pripremio Marko Josipović, što je i tiskano u broju 2, iz 2006. go-dine. Taj je popis urađen tako da su abecednim redom doneseni autori i njihovi prilozi kronološkim redom prema godištima.
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teologija. X/1 (2006.), str. 5-6.
8. JOSIPOVIĆ, Marko. Uz veliki jubilej kršćanstva. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IV/2 (2000.), str. 181-182.9. JOSIPOVIĆ, Marko. Vjera i kultura. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VI/1 (2002.), str. 5-6.
10. JOSIPOVIĆ, Marko. Vjerske zajednice i školski sustav u BiH. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VIII/1 (2004.), str. 7-8.
11. JOSIPOVIĆ, Marko. Vrhbosnensia ulazi u drugo desetljeće. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XI/1 (2007.), str. 5-6.
12. JOSIPOVIĆ, Marko. Za punije življenje crkvenosti i kvalitetniji časopis. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/1 (2008.), str. 7-8.
13. TOMAŠEVIĆ, Darko. Gubitak, ali i dobitak. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / privremeni glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XIII/1 (2009.), str. 5-6.
14. TOMAŠEVIĆ, Darko. Mjesto filozofije na filozofsko teološkim fakultetima. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/2 (2008.), str. 231-232.
15. TOMAŠEVIĆ, Darko. Siromaštvo duha. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIV/2 (2010.), str. 215-216.16. TOMAŠEVIĆ, Darko. Smisao mučeništva. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XV/2 (2011.), str. 245-246.
17. TOMAŠEVIĆ, Darko. Vrhbosnensia u ‘novom ruhu’! // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički 
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bogoslovni fakultet. XIV/1 (2010.), str. 5-6.
18. TOMAŠEVIĆ, Darko. Vrhbosnensia - Časopis Fakulteta! // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIII/2 (2009.), str. 149-150.19. TOMAŠEVIĆ, Darko. Značenje pohoda (posjeta). // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XV/1 (2011.), str. 5-6.II. STUDIA, ČLANCI, ARTICLES
20. AKASHEH, Khaled. [s talijanskog preveo Mato Zovkić]. Položaj kršćana u zemljama s muslimanskom većinom: slučaj arapskih zemalja na srednjem Istoku = Situation of Christians in the countries with majority Muslim population. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IX/1 (2005.), str. 35-55.Napomene: Predavanje održano na kolokviju Religijske 
zajednice u BiH i sekularno društvo na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji 27. studenoga 2004. 
21. ALEŠEVIĆ, Ishak. Iskustvo muslimana u evropskim zemljama = Experience of Muslims living in European countries. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IX/1 (2005.), str. 57-68.Napomene: Predavanje održano na kolokviju Religijske 
zajednice u BiH i sekularno društvo na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji 27. studenoga 2004.
22. ANIČIĆ, Miljenko. Caritas nasuprot ekonomskom siromaštvu: izazovi i mogućnosti = Caritas fighting poverty: challenges and possibilities. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIV/2 (2010.), str. 269-295.
23. ANIČIĆ, Miljenko. Zadaća kršćanina u suvremenom društvu = Aufgabe des Christen in der heutigen Welt. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IV/2 (2000.), str. 313-327.
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Napomene: Predavanje održano na Ekumenskom kolokviju 
Katolici i pravoslavci 25. studenoga 2000. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji. 
24. ANČIĆ, Nediljko A. Reakcije nekršćana na Deklaraciju Dominus 
Iesus = Reactions of non-Christians to the Declaration Dominus 
Iesus. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VII/1 (2003.), str. 67-85.Napomene: Predavanje je održano na kolokviju Deklaracija 
Dominus Iesus 23. studenoga 2002. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu. 
25. AŞIKOĞLU, Nevzat Y. [s njemačkoj preveo Pero-Ivan Grgić]. Mjesto i uloga vjere u društvu prema isl[a]mu = Der Stellenwert und die Rolle des Glaubens in der Gesellschaft nach dem Islam. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. III/2 (1999.), str. 239-245.Napomene: Predavanje održano na međureligijskom kolokviju 
Katolici i muslimani 19. studenoga 1999. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu.26. BABIĆ, Petar. Prijelaz srpskog kralja Stjepana Dragutina na katoličanstvo i pokušaj obnove crkvenog jedinstva s Rimom = Übertritt des serbischen Königs Stefan Dragutin zum katholischen Glauben und Versuch der Erneuerung der kirchlichen Einheit mit Rom. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. I/2 (1997.), str. 257-262.
27. BABIĆ, Vanda. Od Olova do Škrpjela: uloga marijanskih običaja u životu autohtonih Hrvata = From Olovo to Šrkpjela: the role of marian tradition in some Croat areas. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XV/2 (2011.), str. 361-379.
28. BALUKČIĆ, Ivo. Masmediji u novoj evangelizaciji = Mass media in the new evangelization. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVI/1 (2012.), str. 125-141.29. BALUKČIĆ, Ivo. Župna savjetodavna vijeća i pokreti kao izraz crkvenog zajedništva = Parish consultative councils and movements as expressions of ecclesiastical communion. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja 
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/ glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/1 (2008.), str. 69-86.Napomene: Predavanje održano na kolokviju Sinodalnost 
biskupije kao mjesne Crkve na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji 24. studenoga 2007. 
30. BERNADIĆ, Mario. Dramatska teologija: od Karla Bartha do Raymunda Schwagera = Dramatische Theologie: von Karl Barth bis Raymund Schwager. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIV/1 (2010.), str. 143-157.
31. BERNADIĆ, Mario. Ekleziološki teološki aspekti pisma o uspostavi Papinskog vijeća za promicanje nove evangelizacije - “Ubicumque et semper” = Ecclesiological and theological aspects of the apostolic letter Ubicumque et semper establishing the Pontifical Council for promoting the new evangelization. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja /glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVI/1 (2012.), str. 113-124.
32. BERNADIĆ, Mario. Sud nad gradom nekoć i danas: mezopotamska književnost, biblijski navještaj i moderna filmska apokaliptika = Condemnation of the city - yesterday and today: Mesopotamian literature, biblical and modern movie apocalyptical presentation. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XV/2 (2011.), str. 337-360.
33. BEVANDA, Mladen. Preobrazba školstva - osjetljiva i složena zadaća = The reform of school system a sensitive and complex task. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VIII/1 (2004. ), str. 25-37.Napomene: Predavanje održano na kolokviju Vjerske zajednice 
i školski sustav u BiH na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji 22. studenoga 2003. 
34. BIEL, Robert. [s njemačkoga preveo Anto Ćosić]. Katolička Crkva u Poljskoj pred novim izazovima: novi pastoral za novo vrijeme = Neue Herausforderungen der Kirche in Polen: neue Seelsorge für neue Zeiten. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. 
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XI/2 (2007.), str. 325-333.
35. BIŠKUP, Marijan. Obilježja dominikanske duhovnosti = Characteristics of Dominican spirituality. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VII/1 (2003.), str. 107-126.Napomene: Predavanje je održano na Svijećnicu 2. veljače 2003. na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu prigodom obilježavanja Dana posvećenog života. 36. BLAŽEVIĆ, Velimir. Papa Ivan Pavao II. u službi mira: (s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu) = Pope John Paul II in the service of peace: (with special reference to Bosnia-Herzegovina). // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VII/2 (2003.), str. 311-327.Napomene: Predavanje održano 18. listopada 2003. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji prigodom proslave Dana Teologije i obilježavanja 25. obljetnice pontifikata Ivana Pavla II. 
37. BLAŽEVIĆ, Velimir. Razrješavanje ženidbe apostolskom povlasticom = Dissolution of marriage and Apostolic privilege. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XV/1 (2011.), str. 129-141.
38. BODROŽIĆ, Ivan. Klement Aleksandrijski i prihvaćanje grčke filozofije u aleksandrijskoj Crkvi koncem 2. stoljeća = Clement of Alexsandria and the acceptance of Greek philosophy in the Alexandrian Church at the end of 2nd century. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVI/2 (2012.), str. 291-306.39. BRAJKO, Pero. Zapisnički iskazi zaprisegnutih svjedoka u Arhivu Vrhbosanske nadbiskupije (1941.–1991.) o stradanju katolika Vrhbosanske nadbiskupije tijekom Drugog svjetskog rata i poraća = Written statements of sworn witnesses in the Archive of the Archdiocese of Vrhbosna (1941-1991) about the suffering of Catholics of the Archdiocese during the Second World War and its aftermath. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XX/2 (2016.), str. 259-344.
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40. BRKAN, Jure. Stav nadbiskupa Stadlera prema slobodnim zidarima = Stadler`s attitude toward freemasonry. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VII/2 (2003.), str. 449-467.
41. BROZOVIĆ, Dalibor. Jezik kao bitna odrednica kulturnog identiteta = Language as essential determinant of cultural identity. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VI/1 (2002.), str. 35-44.Napomene: Predavanje je održano na kolokviju Vjera i kultura 24. studenoga 2001. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu. 
42. BRUNIN, Jean-Luc. [s francuskoga preveo i sažetke napisao Mato Zovkić]. Od ranjenog pamćenja do suradnje = From wounded memory to cooperation. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. V/2 (2001.), str. 243-250.Napomene: Predavanje autora na međunarodnoj konferenciji 
Kršćani i muslimani u Europi, koja je od 12. do 16. rujna 2001. održana na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu. 
43. CERIĆ, Mustafa. Sukob i liječenje pamćenja = Conflict and healing of memories. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. V/2 (2001.), str. 237-241.Napomene: Predavanje autora na međunarodnoj konferenciji 
Kršćani i muslimani u Europi, koja je od 12. do 16. rujna 2001. održana na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu. 
44. CIFRAK, Mario. Vjera u Djelima apostolskim = Faith in the Acts of the Apostles. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVIII/1 (2014.), str. 61-79.
45. ČATIĆ, Ivica. Od strukture k teologiji proslova - hijazam i identitet djece Božje u Iv 1, 1-18 = Fom the structure to the theology of prologue chiasmus and the identity of God’s children in John 1:1-18. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XV/2 (2011.), str. 247-284.
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46. ČATIĆ, Ivica. Vjera u Prvoj Petrovoj poslanici = Faith in the First Letter of Peter. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVIII/1 (2014.), str. 123-146.
47. ČEČATKA, Antun. Krštenje u Limskom dokumentu = Baptism in Lima document. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVI/2 (2012.), str. 365-387.Napomene: U članku se donosi dio onoga što je autor izlagao pod naslovom: “Ekumensko vijeće Crkava i pitanje krštenja za sjedinjenje kršćana”, na Međunarodnom znanstvenom skupu što ga je 6. i 7. ožujka 2009. organizirala Teologija u Rijeci pod naslovom: “Doprinosi i granice ekumenskog vijeća Crkava na putu prema sjedinjenju kršćana - doprinos Katoličke Crkve ekumenizmu.”
48. ĆORUŠA, Ivan. Pastorizacija starijih osoba = Die Seelsorge der älteren Mehschen. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IV/1 (2000.), str. 101-120.Napomene: Predavanje priređeno za seminar djelatnika u službi starih i nemoćnih “Jesen života” koji je održan 24.-26. velječe 2000. u Vrhbosanskoj katoličkoj bogosloviji. 49. ĆAVAR, Klara. Vjera i sakrament ženidbe = Faith and sacrament of matrimony. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VIII/2 (2004.), str. 305-321.Napomene: Predavanje održano 18. listopada 2004. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji prigodom proslave Dana Teologije.
50. ĆORUŠA, Ivan. Isus ga pogleda, zavoli i pozva: poruke Ivana Pavla II za Dan duhovnih zvanja = Jesus sah ihn an, und weil er ihn liebte, berief er ihn zur Nachfolge: die Worte vom Papst Johannes Paul II zum Weltgebetstag für geistliche Berufe. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. I/1 (1997.), str. 67-79.
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51. ĆOSIĆ, Anto. Politička filozofija Václava Havela = Die politische Philosophie Václav Havels. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. I/2 (1997.), str. 233-243.
52. DEVČIĆ, Ivan. Monoteizam kao temeljno polazište židovstva, kršćanstva i islama = Monotheismus als Ausgangspunkt von Judentum, Christentum und Islam. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. III/1 (1999.), str. 7-29.
53. DEVČIĆ, Ivan. Pluralizam kultura kao zadaća u vremenu globalizacije iz katoličke prespektive = Pluralism of cultures as a task in the time of globalization from Catholic prospective. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VI/1 (2002.), str. 163-177.Napomene: Predavanje je održano na kolokviju Vjera i kultura 24. studenoga 2001. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu. 
54. DIZDAREVIĆ, Ismet. Percepcija o “drugom” i vjernost vlastitom uvjerenju = Psychological approach to the preception about “the other” and faithfulness to one’s own belief. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VIII/1 (2004.), str. 95-107.Napomene: Predavanje održano na kolokviju Vjerske zajednice 
i školski sustav u BiH na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji 22. studenoga 2003. 
55. DOGAN, Nikola. Katoličko gledanje na međureligijski dijalog = Katolische Sicht auf den interreligiösen Dialog. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. III/1 (1999.), str. 31-55.56. DUBRAVAC, Krstan. Iskustvo sa školskom vjeronaukom i kako pravoslavni vjeronaučni priručnici prikazuju “druge” učenicima pluralne sredine = The experience of religious instruction in state schools and how Orthodox religion manuals present “the others” to students of the plural environment. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni 
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urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VIII/1 (2004.), str. 79-85.Napomene: Predavanje održano na kolokviju Vjerske zajednice 
i školski sustav u BiH na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji 22. studenoga 2003. 
57. DUGANDŽIĆ, Ivan. Pojam i sadržaj vjere u Pavlovim poslanicama = Term and content of faith in the Pauline letters. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVIII/1 (2014.), str. 81-101.
58. DULSKIS, Romualdas. [s engleskog preveo Mato Zovkić]. Neke crte općeg kršćanskog poziva u pravoslavlju = Some features of common Christian vocation in Orthodoxy. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. X/2 (2006.), str. 249-261. 59. DURIĆ, Grigorije. Kolonizacija zarad “civilizacije” = Colonization under the pretext of “civilization”. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IX/1 (2005.), str. 91-95.Napomene: Predavanje održano na kolokviju Religijske 
zajednice u BiH i sekularno drušvo 27. studenoga 2004. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu.60. FITZGERALD, Michael. [s engleskog preveo Mato Zovkić]. Kršćansko-muslimanski dijalog: dostignuća, teškoće i smjerovi = Christian-muslim dialogue: developments, difficulties and directions. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. III/2 (1999.), str. 193-203.Napomene: Predavanje održano na međureligijskom kolokviju 
Katolici i muslimani 13. studenog 1999. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu. 61. GOLUBOVIĆ, Aleksandar. Promišljanja o Bogu kod Hermana Dalmatina = Reflections of God by Herman Dalmatin. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVI/2 (2012.), str. 307-325.62. GRABUS, Nedžad. Iskustvo sa školskim vjeronaukom u BiH i kako vlastiti vjeronaučni priručnici prikazuju “druge” učenicima pluralne sredine = Muslim experience with religious instruction in public schools of Bosnia-Herzegovina and how 
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are “others” presented to students of plural environment. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VIII/1 (2004.), str. 87-94.Napomene: Ovaj rad je prezentiran na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji 22. 11. 2003. na kolokviju Vjerske zajednice i školski 
sustav u BiH. 63. GRBAC, Josip. ŠTAJDUHAR, Iva. Etičnost biomedicinskog istraživanja na djeci = Ethics of biomedical research with children. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVI/2 (2012.), str. 405-429.64. GRGIĆ, Pero Ivan. Čovjek, smrt i Bog u Heideggerovom mišljenju = Mensch, Tod und Gott im Denken Martin Heideggers. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. V/2 (2001.), str. 287-304.Napomene: Predavanje održano 18. listopada 2001. prigodom obilježavanja Dana Vrhbosanske katoličke teologije. 65. GRUJIĆ, Dragan. Mogućnost i nužnost korektne informacije o “drugome” i vjernost vlastitom uvjerenju - iz pravoslavne perspektive = Possibility and necessity of correct information about “the other” and fidelity to one’s own faith - from Orthodox point of view. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VIII/1 (2004.), str. 109-114.Napomene: Predavanje održano na kolokviju Vjerske zajednice 
i školski sustav u BiH na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji 22. studenoga 2003. 66. HADŽIĆ, Mehmedalija. Primjena sile s gledišta muslimanske tradicije intelektualnosti = The use of force seen from a traditional Muslim intellecutal perspective. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIX/2 (2015.), str. 451-462. 67. HAFIZOVIĆ, Rešid. Milost, istina i pravda u islamu = Grace, truth and justice in Islam. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IV/1 (2000.), str. 43-56.68. HASANOVIĆ, Zuhdija. JAŠIĆ, Orhan. Fakultet islamskih nauka s 
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osvrtom na bioetičku edukaciju = Treatment of bioethical issues at the Faculty of Islamic Studies. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja /glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVI/1 (2012.), str. 95-111.69. HODŽIĆ, Dževad. O islamskom odnosu prema stvaranju, obitelji i rađanju = Islamic view of procreation, family and human birth. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XI/1 (2007.), str. 71-78.Napomene: Predavanje održano na kolokviju Ljudska 
prokreacija - stavovi i dileme na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji 25. studenoga 2006.
70. HODŽIĆ, Dževad. Socijalni život u islamu = La vita sociale nell’islam. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IV/1 (2000.), str. 69-73.Napomene: Predavanje održano na međureligijskom kolokviju 
Katolici i muslimani 13. studenoga 1999. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu.
71. HOHNJEC, Nikola. Vjera u knjizi Otkrivenja = Faith in the Book of Revelation. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVIII/1 (2014.), str. 147-160.
72. HORVAT, Bernarda. Kategorije opće i partikularno u ekleziologiji II. vatikanskog koncila i kanonističkom govoru = Categories of the “general” and the “particular” in the ecclesiology of the Second Vatican Council and in canonical usage. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIX/2 (2015.), str. 429-449.Napomene: Objavljuje se s dozvolom Josipa Šalkovića (ur. br. 44/2015.), urednika Zbornika radova VIII. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Trogiru, 9.-10. listopada 2014. 
73. HRANIĆ, Đuro. Iskustvo dijecezanske sinode: Druga biskupijska sinoda đakovačka i srijemska = Experience of a diocesan synod: Second synod of Đakovo and Srijem diocese. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni 
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urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. X/1 (2006.), str. 111-135.Napomene: Predavanje održano 19. studenoga 2005. na kolokviju Sinodalnost Crkve na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu. 
74. HRANIĆ, Đuro. Kristologija Deklaracije Dominus Iesus = Christology of the Declaration Dominus Iesus. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VII/1 (2003.), str. 25-37.Napomene: Predavanje održano na kolokviju Deklaracija 
Dominus Iesus 23. studenoga 2002. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu.
75. IKIĆ, Niko. “Blagovijesni” ekumenizam = “Good news“ ecumenism. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XV/1 (2011.), str. 71-96.Napomene: Predavanje održano na simpoziju pod naslovom 
Stazama nade, Beogradska nadbiskupija 1924.-2004. s osvrtom 
na raniju prošlost, od kršćanskih prapočetaka na tlu Srbije, Beograd, 21.-23. listopada 2005. Simpozijska tema predavanja je glasila: 80 godina „blagovijesnog“ ekumenizma. Ovdje je malo prerađena verzija.76. IKIĆ, Niko. J. J. Strosmmayer o braku i obitelji, s posebnim osvrtom na miješane brakove = Marriage and family in the teaching of bishop Strossmayer, with special reference to mixed marriages. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VII/2 (2003.), str. 431-447.
77. IKIĆ, Niko. Međureligijski dijalog i međureligijska teologija!? = Interreligiöser Dialog und intrereligiöse Theologie!? // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XI/2 (2007.), str. 225-235.
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/ glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VII/1 (2003.), str. 53-65.Napomene: Predavanje je održano na kolokviju Deklaracija 
Dominus Iesus 23. studenoga 2002. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu. 79. IKIĆ, Niko. Nova evangelizacija u pravoslavnom i islamskom razumijevanju = New evangelization accorning to Orthodox and Islamic understanding. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVI/1 (2012.), str. 57-74.
80. IKIĆ, Niko. Odnos Katoličke Crkve prema društvu kod nas s posebnim osvrtom na odnos Crkve prema naciji = Relations of Church and society in the countries issued from former Yugoslavia, with special reference to ethnicity. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IX/2 (2005.), str. 235-252.Napomene: Ovo je dorađeni tekst predavanja održanog u Beogradu na simpoziju Hrišćanstvo i politika, koji su organizirali Pax Christi i Konrad-Adenauer-Stiftung 25.-26. studenoga 2002. 
81. IKIĆ, Niko. Patrijarh Arsenije Crnojević i unija u Hrvatskoj = Patriarch Arsenije Crnojević and the union in Croatia. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. X/2 (2006.), str. 227-247. 
82. IKIĆ, Niko. Expiatio i reconciliatio: put od mržnje po praštanju do pomirenja u shvaćanju Katoličke Crkve = Expiato und Recionciliatio: der Weg vom Haß durch das Verzeihen zum Versöhnen in der Auffassung der katholichen Kirche. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. II/2 (1998.), str. 249-264.Napomene: Ovo je dopunjeno predavanje na simpoziju o dijalogu muslimana i kršćana u BiH, održanom u Zenici od 12.-14.12.1997. u organizaciji Konferencije europskih Crkava iz Geneve.
83. IKIĆ, Niko. Ravenski dokument i Pastor Aeternus: dva dokumenta - dva svijeta - jedan izazov = The Ravenna Document and Pastor 
Aeternus: two documents - two worlds - one challenge. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički 
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bogoslovni fakultet. XVII/1 (2013.), str. 139-156.Napomene: Ovaj članak je malo dopunjeno predavanje na znanstvenom skupu Fra Ivan Marković, njegovo i naše doba održanom u Sinju 16. rujna 2010., u prigodi stote obljetnice njegove smrti. 
84. IKIĆ, Niko. Strossmayer između hrvatstva i jugoslavenstva = Strossmayer zwischen dem Kroatentum und dem Südslawentum. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. I/2 (1997.), str. 263-285.
85. JAHIĆ, Adnan. Krug nade i razočaranja: bosanskomuslimansko vjersko vodstvo i Veliki rat = A circle of hope and disappointment: the Bosnian Muslim religious leadership and World War One (1914-1918). // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIX/2 (2015.), str. 301-318.86. JOSIPOVIĆ, Marko. Filozofija u programu studija i djelima profesora Vrhbosanske katoličke teologije. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/2 (2008.), str. 257-277.
87. JOSIPOVIĆ, Marko. Literarna ostavština krstjana Crkve bosanske i dualistički svjetonazor = Preserved writings of Bosnian Christians, members of “Crkva bosanska”, and dualistic world view. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VII/2 (2003.), str. 409-429.Napomene: Tekst izlaganja na međunarodnom znanstvenom skupu Fenomen “krstjani” u srednjovjekovnoj Bosni i Humu, održanom 23. i 24. listopada 2003. u Zagrebu na Hrvatskom institutu za povijest.
88. JOZIĆ, Tomislav. Diktatura relativizma = A dictatorship of the relativism. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XI/2 (2007.), str. 211-223.89. JOZIĆ, Tomislav. Kloniranje ili “molekularna” teologija? = Clonazione o “teologia molecolare”?. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. II/1 (1998.), str. 121-133.
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90. JOZIĆ, Tomislav. Neka osjetljiva pitanja sakramenta pomirenja = Alcune questioni scottanti del sacramento di riconciliazione. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. II/2 (1998.), str. 265-274.Napomene: U neznatno izmijenjenoj varijanti, ova je tema izložena na susretu svećenika Prozorskog dekanata, 21. listopada 1998.91. JOZIĆ, Tomislav. Obitelj i prokreacija u bioetičkom vrednovanju = Family and procreation in bio-ethical evaluation. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XI/1 (2007.), str. 61-69. Napomene: Predavanje održano na kolokviju Ljudska 
prokreacija - stavovi i dileme na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji 25. studenoga 2006. 92. JOZIĆ, Tomislav. Oko Humanae vitae - četrdeset godina. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/2 (2008.), str. 365-379.93. JOZIĆ, Tomislav. Opasnosti i izazovi suvremenoj obitelji: osvrt na stanje u BiH i Hrvatskoj = La minacce e le sfide per la famiglia odierna: un cenno sulla situazione familiare della Bosnia ed Erzegovina e della Croazia. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IV/1 (2000.), str. 75-99.94. JOZIĆ, Tomislav. Sekularizacija = Secularization. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VIII/2 (2004.), str. 323-335.95. JOZIĆ, Tomislav. Studij moralne teologije na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji 1882./1893. - 2002./2003. = Moral theology within the curriculum of Sarajevo Theological Seminary from 1892 to 2003. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VIII/1 (2004.), str. 207-219.Napomene: Sažetiji pregled ovoga rada predstavljen na simpoziju o 100. godišnjici rada Vrhbosanske visoke teološke škole u Travniku. 
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96. JOZIĆ, Tomislav. Vjera i razum: moralni aspekti enciklike 
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prokreacija - stavovi i dileme na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji 25. studenoga 2006. 
143. MIJOVIĆ, Pavle. Osoba kao moguće mjesto susreta filozofije i znanosti: teorijski pristup = The person as a possible place of encounter between philosophy and science: a theoretical approach. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIX/1 (2015.), str. 137-154.
144. MIŠIĆ, Anto. Bolonjski proces i filozofsko-teološki studij. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/2 (2008.), str. 233-242.
145. MRŠO, Ivica. Teologija i filozofija u djelima Josefa Piepera = Relationship between theology and philosophy in the writings of Josef Pieper. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VI/2 (2002.), str. 353-364. Napomene: Predavanje autora održano 18. listopada 2002. 
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prigodom obilježavanja Dana Vrhbosanske katoličke teologije. 146. MUŽIĆ, Josip.  Bogumilska reinterpretacija kršćanskog bogoštovlja i morala = The Bogomil reinterpretation of Christian cult and morality. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVI/2 (2012.), str. 247-266.
147. MUŽIĆ, Josip. Doprinosi i izazovi filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/2 (2008.), str. 279-291. 
148. ODOBAŠIĆ, Božo. Dijalog pomirenja i obraćenja: korijeni protužidovstva u kršćanskom ozračju = The dialogue of reconcilation and conversion: the roots of anti - judaism in christian enviroment. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. I/2 (1997.), str. 173-194.149. ODOBAŠIĆ, Božo. Djelovanje Duha Božjega u prorocima, Mesiji i Isusovim učenicima = Activity of the Holy Spirit in the prophets, in Messiah and in Jesus’ disciples. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. II/1 (1998.), str. 5-35.
150. ODOBAŠIĆ, Božo. Duh Sveti i službe u Crkvi = The Holy Spirit and ministries in the Church. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. II/2 (1998.), str. 189-212. Napomene: Predavanje održano 4. svibnja 1998. godine u Sarajevu na redovnoj tribini (Teološke teme) Vrhbosanske katoličke teologije.
151. ODOBAŠIĆ, Božo. Himan Atonu. Amenofis IV. / Ehnaton (1353.-1336. pr. Kr.) = The Hymn to Aton by pharaon Amen-hotep IV. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XI/1 (2007.), str. 109-130.
152. ODOBAŠIĆ, Božo. Misterij Boga objave na Sinaju: ispovijest vjere u događajima knjige Izlaska = The mystery of God revealed at Sinai: profession of faith in the events of the Book of Exodus. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / 
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glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVII/2 (2013.), str. 259-286.
153. ODOBAŠIĆ, Božo. Šoah u svjetlu novijih katoličkih dokumenata o Crkvi i Židovima = Shoah in the light of recent catholic documents on Church and Jewish people. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. III/1 (1999.), str. 65-104.
154. ORLOVAC, Anto. Ekumenski i dijaloški znakovi primata i sinodalnosti u papinskim porukama tijekom posjeta Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj = Ecumenical and dialogue signs of primacy and synodality in the Popes’ messages during pastoral visits to Bosnia and Herzegovina and Croatia. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XX/2 (2016.), str. 345-371.
155. ORLOVAC, Anto. Župnici banjolučke župe: u povodu 510. obljetnice prvog spomena imena Banja Luka (1494.-2004.) = Die Pfarrer von Pfarrei Banja Luka: Anlässlisch des 510. Jahrestages der ersten Erwähnung der Stadt Banja Luka (1494-2004). // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VIII/2 (2004.), str. 369-391.156. PALOŠ, Rudi. Vjeronauk u službi ljudskog dostojanstva i odgoja za duhovne vrijednosti = Religious instruction at the service of human dignity and of an education for spiritual values. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VIII/1 (2004.), str. 39-60. Napomene: Predavanje održano na kolokviju Vjerske zajednice 
i školski sustav u BiH na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji 22. studenoga 2003. 
157. PAVIĆ, Željko. Filozofski laikat na katoličkim učilištima. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/2 (2008.), str. 243-256.
158. PAVIĆ, Željko. O svojstvima i porijeklu duše u Stadlerovoj Psihologiji = Van den Eigenschaften und der Herkunft der Seele in der Psychologie Josip Stadlers. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik 
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Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. II/2 (1998.), str. 275-297.159. PAVLOVIĆ, Ante. Religijski pluralizam i religiozno učenje u školi = Pluralism of religions and religious learning in public schools. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VI/1 (2002.), str. 45-66. Napomene: Predavanje je održano na kolokviju Vjera i kultura 24. studenoga 2001. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu. 160. PERIĆ, Ratko. 400 godina isusovačke upornosti u hrvatskom narodu = Four hundred yeares of Jesuit persistence in Croatian people. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. X/2 (2006.), str. 279-293.  Napomene: Predavanje održano u Zagrebu 6. studenoga 2006. 161. PERIĆ, Ratko. Ekumenizam Katoličke Crkve = The ecumenis of the Catholic Church. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IV/2. (2000.), str. 205-220. Napomene: Predavanje održano na Ekumenskom kolokviju “Katolici i pravoslavci” 25. studenoga 2000. na Vrhobsanskoj katoličkoj teologiji.162. PERIĆ, Ratko. Povod Deklaraciji Dominus Iesus = Immediate cause and motive of the Declaration Dominus Iesus. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VII/1 (2003.), str. 9-24. Napomene: Predavanje održano na kolokviju Deklaracija 
Dominus Iesus 23. studenoga 2002. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu. 163. PERKOVIĆ, Marinko. Deset Božjih zapovijedi = Ten Commandments. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIX/2 (2015.), str. 319-343.164. PERKOVIĆ, Marinko. Elementi humanističke logike u djelima Meše Selimovića = Elements of humanistic ethics in works of Meša Selimović. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. V/2 
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(2001.), str. 305-323.165. PERKOVIĆ, Marinko. Euharistija i moralni život = The eucharist and the moral life. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVII/2 (2013.), str. 393-411.166. PERKOVIĆ, Marinko. Humani ili specifično kršćanski moral? = A humane or specifically Christian morality? // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VIII/1 (2004.), str. 145-161.167. PERKOVIĆ, Marinko. Marica Stanković: žena radosne svetosti i beskompromisne moralnosti = Marica Stankovic: woman of joyful holiness and uncompromising morality. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XX/1 (2016.), str. 125-143.168. PERKOVIĆ, Marinko. Molitva Očenaša: biblijsko-moralno promišljanje = The Our Father: biblical-moral reflection. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVII/1 (2013.), str. 99-118.169. PERKOVIĆ, Marinko. Moralna misao u djelima Ive Andrića = Der Moralgedenke in den Werken von Ivo Andrić. // Vrhbosnensia: Časopis za teolološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. V/1 (2001.), str. 139-154.
170. PERKOVIĆ, Marinko. Moralna norma = The moral norm. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VII/2 (2003.), str. 291-309. Napomene: Predavanje održano svećenicima u sklopu Seminara 
za ovlast ispovijedanja (Sarajevo 2.-3. i 9.-10. rujna 2003.).
171. PERKOVIĆ, Marinko. Naravni zakon = The natural law. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VIII/2 (2004.), str. 263-280.
172. PERKOVIĆ, Marinko. Obraćenje kao proces = La conversione. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IV/1 (2000.), str. 31-42.
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173. PERKOVIĆ, Marinko. Pred tajnom patnje nevinih = Facing the mystery of the suffering of the innocent. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVIII/2 (2014.), str. 349-368.
174. PERKOVIĆ, Marinko. Sedam darova Duha Svetoga: moralno promišljanje u duhu skolastičke teologije = The seven gifts of the Holy Spirit: a moral consideration in the spirit of scholastic theology. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIX/1 (2015.), str. 65-82.
175. PERKOVIĆ, Marinko. Tolerancija - mogućnost ili nužnost?: tolerancija je temeljna norma u pluralističkom društvu = Tolerance - a possibility or a necessity?: tolerance is a basic normative in pluralistic society. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. II/2 (1998.), str. 229-248. Napomene: Predavanje održano u Sarajevu 17. listopada 1998. u okviru programa u povodu Dana Vrhbosanske katoličke teologije.176. PERKOVIĆ, Marinko. Zašto danas govoriti o krepostima, napose o kreposti razboritosti? = Perché parlare oggi di virtu, particolarmente della virtu della prudenza?. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. I/2 (1997.), str. 195-216.
177. PERKOVIĆ, Marinko. Zrela savjest - preduvjet mirnog (su)života = Reifes Gewissen - Die Vorbendingung fur ein Friedliches (Zusammen) Leben. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. II/1 (1998.), str. 55-83.
178. PERŠE, Brigita. Buduća uloga svećenika i laika u Crkvi u Sloveniji = The future role of priests and laity in the Church in Slovenia. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVIII/1 (2014.), str. 179-198.179. PEĆNJAK, Davor. JAKAS, Božica. Funkcionizalim i proceduralizam - institucijska i hibridne teorije umjetnosti = Functionalism, proceuralism - institutional and hybrid theories 
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of art. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XX/1 (2016.), str. 36-61.
180. POPOVIĆ, Anto. Biblijska teologija ljudske prokreacije u kontekstu stvaranja čovjeka Post 1, 26-28 = Human similarity to God and procreation in the context of the biblical account of creation (Genesis 1:26-28). // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XI/1 (2007.), str. 7-44.
181. PRANJIĆ, Pero. Crkvena briga o bračno rastavljenima: uloga i pomoć ženidbenih sudova = La cura della Chiesa per i divorziati. Ruolo ed aiuto dei tribunali ecclesiastici. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XI/2 (2007.), str. 307-323.
182. PRANJIĆ, Pero. Dijecezanski biskup - predvoditelj krajevne Crkve = Diocesan Bishop - the leader of the Church in the respective region. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/1 (2008.), str. 29-50.  Napomene: Predavanje održano na kolokviju Sinodalnost 
biskupije kao mjesne Crkve na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji 24. studenoga 2007. 
183. PRANJIĆ, Pero. Dostojanstvo i nezamjenjivost žene = The dignity and irreplaceability of woman. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XV/2 (2011.), str. 309-336.
184. PRANJIĆ, Pero. Postupak pri uklanjanju ili premještanju župnika = Procedure of removing or replacing a pastor. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVI/2 (2012.), str. 389-404.
185. PRANJIĆ. Pero. Vjernici laici u crkvenim službama = Lay people in Church Ministries. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIV/1 (2010.), str. 83-103.
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186. PULJIĆ, Želimir. Abraham Halord Maslow = Abraham Harold Maslow. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. II/1 (1998.), str. 103-120.
187. PULJIĆ, Želimir. Etika u sestrinstvu. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/2 (2008.), str. 381-397. Napomene: Predavanje je održano u dubrovačkoj Općoj bolnici 18. travnja 2008. u sklopu 19. edukacijskog tečaja Medicinskih sestara Hrvatske.
188. PULJIĆ, Želimir. Franklova logoterapija - liječenje smislom = Logotherapy of Victor Frankl - healing through a search for purpose. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IX/ (2005.), str. 149-165.189. PULJIĆ, Želimir. Psihološka podloga i smetnje dijalogu = Psychological basis and hindrance to dialogue. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. V/2 (2001.), str. 209-226. Napomene: Predavanje na trećoj tribini s naslovom Psihološki 
temelji dijaloga koju je Vijeće za međureligijski dijalog BK BiH organiziralo 24. lipnja u klubu “Lira”.190. PULJIĆ, Želimir. Pučka pobožnost i liturgija prema crkvenim dokumentima = Popular devotion and liturgy according to Church documents. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVI/1 (2012.), str. 75-93. Napomene: Predavanje održano u sklopu pastoralnog kolokvija Hrvatske provincije svetog Jeronima u Zagrebu, 6. rujna 2011. Naslov kolokvija bio je: Naša pastoralna današnjica i Providnosti 
otvorena sutrašnjica.191. PUNDA, Edvard. Odnos primata i sinodalnosti u svjetlu ekleziologije Drugoga vatikanskog koncila: fundamentalno-teološki okvir i poticaji iz pontifikata Pape Franje = Relation of primacy and synodality in the light of the Second Vatican Council’s ecclesiology: fundamental-theological framework and initiatives of Pope’s Francis’ pontificate. // Vrhbosnensia: 
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Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XX/2 (2016.), str. 393-411.192. RAGUŽ. Ivica. Crkva - imperij, nacionalna država i pluralističko društvo: aktualnost Erika Petersona = Church-empire, nation state and a pluralistic society: the essence of Erik Petersen’s thinking. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVIII/2 (2014.), str. 321-332.193. REBIĆ, Adalbert. „Abram povjerova Jahvi, i On mu to uračuna u pravednost“ (Post 15,6)= “Abram believed the Lord: and the Lord reckoned it to him as righteousness”(Gen 15:6). // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVII/2 (2013.), str. 241-257.194. REBIĆ, Adalbert. Jeruzalem - grad susreta triju monoteističkih religija = Jerusalem - die Stadt der Begegnung der drei monotheistischen Religionen.// Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. III/1 (1999.), str. 105-117.195. RUMBOLDT, Zvonko. Etička pitanja u kliničkim istraživanjima = Ethical questions in clinical research. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IX/2 (2005.), str. 333-341. 196. RUNJE, Domagoj. Vjera u pustinji (Br 14,11; 20,12): pokušaj aktualizacije = Faith in the wilderness (num 14:11; 20:12): an attempt at actualization. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVII/2 (2013.), str. 287-299.197. SANDO, Dragomir. Obitelj i prokreacija u pravoslavnoj teologiji = Family and procreation in Orthodox theology. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XI/1 (2007.), str. 79-89. Napomene: Predavanje održano na kolokviju Ljudska 
prokreacija - stavovi i dileme na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji 25. studenoga 2006. 
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198. SANDRO, Radomir. Isus Hristos je isti juče i danas i u vijekove (Jevr. 13,8) = Jesus Christus ist immer der gleiche, so gestern, wie heute und in Ewigkeit (Hebr. 13,8). // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. IV/2 (2010.), str. 231-238. Napomene: Predavanje održano na Ekumenskom kolokviju 
Katolici i pravoslavci 25. studenoga 2000. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji. 199. SILAJDŽIĆ, Adnan. Potreba i mogućnosti muslimansko-kršćanskog dijaloga - islamski pogled = The necessity for dialogue between Muslims and Christians and its possbilities - Islamic view. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. III/2 (1999.), str. 205-215. Napomene: Predavanje održano na međureligijskom kolokviju “Katolici i muslimani” 13. studenog 1999. na Vrhobosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu.
200. SMAJIĆ, Aid. Uloga vjere u formiranju stava prema drugom i drukčijem: između religijskih ideala i bosanskohercegovačke stvarnosti = The role of faith in forming a stance toward others and toward those who are different: between religious ideals and reality in Bosnia and Herzegovina. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVII/1 (2013.), str. 5-26. Napomene: U radu je prezentiran dio podataka i rezultata šireg istraživačkog projekta autora provedenog u okviru izrade doktorske disertacije na temu Psihosocijalni aspekti 
religioznosti kao determinante međunacionalne tolerancije obranjene na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
201. SPAJIĆ, Zdenko. Analiza društvenoga stanja u Bosni i Hercegovini kao osnova za pastoralno planiranje = An analysis of social realities in Bosnia and Herzegovina as a basis for pastoral planning. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu. XVI/2 (2012.), str. 267-290.
202. SPAJIĆ, Zdenko. Crkva u Bosni i Hercegovini pred izazovima društvenih promjena = The Church in Bosnia and Herzegovina 
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facing the challenge of social change. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVII/1 (2013.), str. 157-182.
203. SPAJIĆ, Zdenko. Djelovanje Crkve u osiromašenom društvu: milostinja ili integralno oslobođenje = The mission of the Church in an impoverished society: alms or integral development? // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIV/2 (2010.), str. 237-267.
204. SPAJIĆ, Zdenko. Katolička crkva i gospodarstvo = The Catholic Church and economics. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XV/1 (2011.), str. 97-108.
205. SPAJIĆ, Zdenko. Prezbiterska služba i socijalno poslanje Crkve = The ministry of presbyter and the social mission of the Church. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIII/2 (2009.), str. 201-227.206. SPAJIĆ, Zdenko. Solidarnost u misli Ivana Pavla II.: filozofsko-teološki okvir i primjena u razrješavanju međunarodnih sukoba = The concept of solidarity in the thought of John Paul II: philosophical and theological framework and its application to the resolution of international conflicts. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIV/1 (2010.), str. 57-81.
207. SPAJIĆ, Zdenko. Učenje Ivana Pavla II. o legitimnoj uporabi sile: traženje novog puta za prosuđivanje moralnosti rata = The teaching of John Paul II concerning the legitimate use of force: a search for a new approach to forming a judgment on the morality of war. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / privremeni glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XIII/1 (2009.), str. 83-95. Napomene: Rad je izvorno načinjen kao prezentacija doktorske disertacije The Legitimate Use of Force: The Search for a New 
Approach to International Conflict Resolution in the Writings of 
John Paul II (Legitimna uporaba sile: traženje novoga pristupa za razrješenje međunarodnih sukoba u spisima Ivana Pavla 
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II.), obranjene na Teološkom fakultetu Katoličkog sveučilišta Amerike 2004., za Dan Vrhbosanske katoličke teologije, 18. listopada 2008.
208. SPAJIĆ, Zdenko. Čovjek i društvo: o bosansko-hercegovačkoj stvarnosti iz perspektive socijalne filozofije Jacquesa Maritaina = The person and society: on the reality in Bosnia and Herzegovina from the perspective of social philosophy of Jacques Maritain. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVI/1 (2012.), str. 33-56.209. STOJANOVIĆ, Ljubivoje. Hrišćanin - Crkva - savremeno društvo = A Christian - a Church - a modern society. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IV/2 (2000.), str. 299-312. Napomene: Predavanje održano na Ekumenskom kolokviju 
Katolici i pravoslavci 25. studenoga 2000. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji. 
210. SUDAR, Pero. Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini: potrebe i perspektive = Needs and prospects of Catholic Church in Bosnia-Herzegovina. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IX/1 (2005.), str. 105-113. Napomene: Predavanje održano na kolokviju Religijske 
zajednice u BiH i sekularno društvo na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji 27. studenoga 2004.
211. SUDAR, Pero. Ljudska prava i dužnosti u svjetlu kršćanske nauke: teološki temelji i povijesne odrednice. = Menschenrechte und Pflichten im Lichte der christlichen Lehre. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. I/2 (1997.), str. 161-172. Napomene: Predavanje održano 10. prosinca 1997. u Grazu (Austrija) na međunarodnom znanstvenom simpoziju o ostvarenju ljudskih prava u BiH.
212. SUDAR, Pero. Odnos države i Crkava - vjerskih zajednica u današnjem bh-društvu = Relationship between the state and churches and religious communities in contemporary society in Bosnia and Herzegovina. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko 
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Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVIII/2 (2014.), str. 333-347.
213. SÁNCHEZ DE TOCA ALAMEDA, Melchor. [s talijanskog preveo Juro Babić]. Posljedice europske multikulturalnosti za kršćanstvo i pastoral duhovnih zvanja = Effects of European multiculturalism on Christiany and vocation ministry. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VI/2 (2002.), str. 313-324. Napomene: Predavanje održano 7. srpnja 2002. u Vrhbosanskoj katoličkoj bogosloviji u Sarajevu na konferenciji o duhovnim zvanjima (4.-7. srpnja 2002.), u organizaciji European Vocations Service, s temom: The specific nature of vocations ministry in a 
multicultural context. 
214. ŠABANOVIĆ, Edin. Stvarnost i razmjeri siromaštva u Bosni i Hercegovini - statistički pokazatelji = Reality and proportion of poverty in Bosnia and Herzegovina – statistical indicators. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIV/2 (2010.), str. 297-316.
215. ŠAGI, Bono Zvonimir. Kršćansko shvaćanje mjesta i uloge vjere u društvu = Christliche Auffassung über den Ort und die Rolle des Glaubens in der Gesellschaft. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. III/2 (1999.), str. 229-238. Napomene: Predavanje održano na međureligijskom kolokviju 
Katolici i muslimani 13. studenoga 1999. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu.216. ŠARČEVIĆ, Abdulah. «Druga moderna», ljudska perspektiva i istina: susret s Drugim: moguće iskustvo jedinstva filozofije i teologije kod Nikole Kuzanskog (1401.-1464.): nedostižna daljina i istovremeno apsolutna prisutnost/suvremenost = «A second modernity»: human prospective and truth: an encounter with the Other: a possible experience of unity of philosophy and theology according to Nicolas Cusanus (1401-1464): an unreachable distance and at the same time absolute presence/contemporaneity. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IX/2 (2005.), str. 291-331. 
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217. ŠARČEVIĆ, Abdulah. Sposobnost za budućnost / Perspective multikulturnog društva: vrijeme interkulturalizma / Šifra nade i otvorenosti u Europi = Capability for a future / prospects for a multicultural society: time for interculturalism as code-letter for hope and openness in Europe. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja. VI/1 (2002.), str. 87-161. Napomene: Ovu opsežnu studiju autor je napisao u Sarajevu između 6. i 23. studenoga 2001. te u skraćenoj verziji izložio na kolokviju Vjera i kultura 24. studenoga 2001. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji. 
218. ŠARČEVIĆ, Ivan. Dijalog s ateistima = Dialogue with atheists. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XVI/1 (2012.), str. 5-31.219. ŠEGULA, Andrej. Bračni i obiteljski pastoral u Sloveniji u svjetlu izvanredne sinode 2014. = Marital and family pastoral ministry in Slovenia in the light of the extraordinary synod held in 2014. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIX/1 (2015.), str. 117-135.
220. ŠEGULA, Andrej. Poslušnost sv. Franje Asiškoga u odnosu prema Crkvi kao instituciji = Obedience of St. Francis of Assisi to the Church as an institution. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XV/1 (2011.), str. 109-127.
221. ŠESTAK, Ivan. Zastupljenost filozofije u časopisu Vrhbosnensia: povodom 10. obljetnice izlaženja (1997.-2006.) = Presentation of philosophy in the periodical Vrhbosnensia: an insight on the occasion of the tenth anniversary of its publication (1997-2006). // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/1 (2008.), str. 135-154. Napomene: Rad je priređen za Okrugli stol o časopisu 
Vrhbosnensia, koji je održan 29. veljače 2008. u povodu 10 godina izlaženja.
222. ŠESTAK, Ivan. JALŠENJAK, Borna. Škvorc o Maksizmu = Škvorc on Marxism. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIV/2 
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(2010.), str. 341-371.
223. ŠIMIĆ, Mirko. Enciklika Pacem in terris - izazov u vremenu = Encyklika Pacem in terris - Herausforderung an die Zeit. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIV/1 (2010.), str. 127-142.
224. ŠIMUNDŽA, Drago. Književni rodovi i vrste u Bibliji = Literary genres within the Bible. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XI/2 (2007.), str. 247-265.
225. ŠKVORČEVIĆ, Antun. Communio ecclesiae - temelj sinodalnosti prema Drugom vatikanskom saboru = Communio ecclesiae - foundation of sinodality according to Second Vatican Council. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. X/1 (2006.), str. 
13-27.226. ŠOKČEVIĆ, Šimo. Povijesno oblikovanje i prespektiva razvoja filozofskoga studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/2 (2008.), str. 293-343.
227. ŠPEHAR, Milan. Duhovno-ministerijalni identitet svećenika = Spiritual-ministerial identity of the priest. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIII/2 (2009.), str. 183-199.
228. ŠTIMAC, Zrinka. Znanost o religiji na njemačkim sveučilištima: kako predavati / učiti o religijama u multireligijskim sredinama? = Teaching on religion at the universities of Germany. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XI/1 (2005.), str. 129-147. Napomene: Priređeno kao izlaganje na simpoziju Proučavanje 
religije u planu i programu nastave na državnim sveučilištima 
21. stoljeća, koji je u organizaciji Državnog sveučilišta Arizone održano u Sarajevu 18. i 19. ožujka 2005. 229. TADIĆ, Stipe. Karakteristike aktualnog bosansko-hercegovačkog društva: pogled poglavito iz činjenične mozaične religijske perspektive = Distinguishing features of society in Bosnia-Herzegovina: in special view of its mosaic religious prospective. 
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// Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. IX/1 (2005.), str. 19-34.
 Napomene: Predavanje održano na kolokviju Religijske 
zajednice u BiH i sekularno drušvo na Vrhbosanskoj katoločkoj teologiji 27. studenoga 2004.
230. TATAR, Adnan. Mir i pojedinac u misli H. D. Thoreaua i M. Mahatme Gandhija = Peace and the individual in the thought of H. D. Thoreau and M. Mahatma Gandhi.  / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIX/2 (2015.), str. 397-428.
231. TATAR, Adnan. Političko čitanje Islamskog kvinteta Tariqa Alija = A political reading of the Islamic Quintet novels of Tariq Ali. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVIII/2 (2014.), str. 369-412.
232. TEISSIER, Henri. [s francuskog preveo Mato Zovkić]. Sakrament susreta = The sacrament of the encouncter. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. III/2 (1999.), str. 247-255. Napomene: Izlaganje na IX. susretu europskih sveučilištaraca, Santiago de Compostela, 23-28. srpanj 1999.
233. TENŠEK, Tomislav Zdenko. Isus Krist je isti jučer, danas i zauvijek (Heb 13,8) = Jesus Christ is the same yesterday, today and forever (Heb 13:8). // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IV/2 (2000.), str. 239-261. Napomene: Predavanje održano na Ekumenskom kolokviju “Katolici i pravoslavci” 25. studenoga 2000. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji. 
234. TEPERT, Darko. Vjera naroda u deuteronomističkoj povijesti (2 Kr 17,14) = Infidelity of the people in the historical account of deuteronomy (2 Kings 17:14). // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVII/2 (2013.), str. 301-312.
235. TOMAŠEVIĆ, Darko. Farizeji: problem podrijetla i imena = Pharisees – problem of origin and name. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni 
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urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VII/2 (2003.), str. 275-290.236. TOMAŠEVIĆ, Darko. Poruka i tumačenje prispodobe o udovici i sucu (Lk 18,1-8) = The message and interpretation of the parable about the widow and the judge (Luke 18:1-8). // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIII/2. (2009.), str. 229-258.
237. TOMIĆ, Jozo. Brak i obitelj u naučavanju Ivana Pavla II. = Marriage and family in the teaching of John Paul II. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VII/2 (2003.), str. 329-348. Napomene: Predavanje održano 18. listopada 2003. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji prigodom proslave Dana Teologije i obilježavanja 25. obljetnice pontifikata Ivana Pavla II. 
238. TOPIĆ, Franjo. Hrvatski tisak u Bosni i Hercegovini od početka do 1941. godine = Croatian magazines and periodicals in Bosnia-Herzegovina from the beginning to 1941. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VII/2 (2003.), str. 469-484. Napomene: Ovo je nešto izmijenjeno predavanje održano na 
The 33-rd National Convention of the American Association 
for the Advancement of Slavic Studies, Novembar 17, 2001, Washington National Airport, Hilton in Crystal City, Virginia. 239. TOPIĆ, Franjo. Odgovornost kršćanina u svijetu: socijalni angažman vjernika u društvu prema kršćanstvu = La responsabilitia del cristiano nel mondo. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IV/1 (2000.), str. 57-68. Napomene: Predavanje održano na međureligijskom kolokviju “Katolici i muslimani”13. studenog 1999. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu.
240. TOPIĆ, Franjo. Odnos Crkve i politike prema II. vatikanskom koncilu i nekim pokoncilskim dokumentima = Relationship between Church and politics according to the Second Vatican Council and a number of postconciliar documents. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / 
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glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVIII/2 (2014.), str. 303-320.
241. TURALIJA, Dubravko. Agūrov poučak (Izr 30,1-4) = Agūr’s Theorem Prov 30: 1-4. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIV/1(2010.), str. 7-31.
242. TURALIJA, Dubravko. Daniel 2,4 - 7,28: novi prijevod s aramejskog izvornika popraćen analizom i kratkim komentarom = Daniel 2:4 – 7:28: a new translation from the original Aramaic; followed by an analysis and short commentary. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XV/1 (2011.), str. 161-195.
243. TURALIJA, Dubravko. Ezra 4,8 - 7, 26: novi hrvatski prijevod s aramejskog izvornika, uz popratne stručne bilješke = Ezra 4:8 –7:26: a new translation from the original Aramaic, followed by an analysis and short commentary. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVII/1(2013.), str. 183-216.
244. TURALIJA, Dubravko. King Rehoboam According to the Chronicler (2 Chronicles 11-12). // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XX/1 (2016.), str. 5-33.
245. VALJAN, Velimir. Vrijednost i ideali obitelji: religijska i socijalna promocija obitelji kao mjesta rađanja = Value and ideals of the family – religious and social promotion of the family as locus of procreation. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XI/1 (2007.), str. 91-107.  Napomene: Predavanje održano na kolokviju Ljudska 
prokreacija - stavovi i dileme na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji 25. studenoga 2006. 246. VASILJEVIĆ, Maksim. Unitas et alteritas u eklisiologiji sinodalnosti = Oneness and otherness in ecclesiology of synodality. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. X/1(2006.), str. 29-48. 
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247. VELČIĆ, Bruna. Vjera u knjizi Propovjednikovoj = Faith in the Book of Qoheleth. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVII/2 (2013.), str. 331-355.
248. VIDOVIĆ, Marinko. Uskrsnuće temeljni kršćanski misterij = Resurrection as fundamental Christian mystery. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. V/1 (2001.), str. 11-26.249. VIDOVIĆ, Marinko. Vjera u Markovu evanđelju, s posebnim osvrtom na vjeru zauzetu protiv uzetosti = Faith in Mark’s Gospel, with special emphasis on faith which intercedes against paralysis. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVIII/1 (2014.), str. 5-49.
250. VIŠATICKI, Karlo. Vjera u kontekstu Jonine knjige - Jona 3,5 = Faith in the context of the Book of Jonah - Jonah 3:5. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVII/2 (2013.), str. 379-391.
251. VRANJEŠ, Nikola. Crkva i sveučilište: pastoral na izvorištu znanosti i kulture = Church and university: pastoral activity at the source of science and culture. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVIII/1 (2014.), str. 161-177.
252. VRGOČ, Miro. Opraštanje i pomirenje: teološko ukorjenjenje kršćanskog nauka = Radices theologicae christiane de dumussione et repacificatione. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. III/2 (1999.), str. 217-227. Napomene: Ovo predavanje održano je na međureligijskom kolokviju “Katolici i muslimani” 13. studenog 1999. godine na Vrhobosanskoj katoličkoj teologiji.
253. VUKŠIĆ, Tomo. Biskup - predvodnik kolone svjedoka vjere. U povodu 50. obljetnice povratka (nad)biskupa Čule iz zatvora = Un vescovo capocolonna dei confessori della fede. Nell’occasione del 500 Anniversario del ritorno dell’(arci)vescovo Čule dal carcere. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska 
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pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XI/1 (2007.), str. 131-148. 
254. VUKŠIĆ, Tomo. Biskupijski dio kauze kanonizacije svetaca = La parte diocesana della causa della canonizzazione dei santi. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VI/2 (2002.), str. 325-351. Napomene: Ovo je tekst predavanja koje je predstavljeno 
na Seminaru za ovlast ispovijedanja 2002. za svećenike koji je održan u Sarajevu u Franjevačkoj teologiji 2. i 3. te u Vrhbosanskoj katoličkoj bogosloviji 10. i 11. rujna 2002.
255. VUKŠIĆ, Tomo. Država i religijske zajednice u Zakonu o slobodi vjere i pravnom položaju Crkava i vjerskih zajednica u BiH = Lo stato e le comunità religiose nella Legge sulla libertà della fede e sulo stato giuridico delle Chiese e delle comunità religiose nella BE . // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IX/1 (2005.), str. 69-90. Napomene: Predavanje održano na kolokviju Religijske 
zajednice u BiH i sekularno društvo 27. studenoga 2004. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu. 256. VUKŠIĆ, Tomo. Duh Sveti u istočnoj kršćanskoj tradiciji = Lo Spirito Santo nella tradizione cristiana orientale. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. II/1 (1998.), str. 39-54.
257. VUKŠIĆ, Tomo. Ekumenske i dijaloške perspektive Katoličke Crkve nakon izjave Dominus Iesus = Catholic prospects for ecumenical and inter-religious dialogue after Dominus Iesus. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VII/1 (2003.), str. 87-106. Napomene: Predavanje je održano na kolokviju Deklaracija 
Dominus Iesus 23. studenoga 2002. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu. - Napomena urednika.
258. VUKŠIĆ, Tomo. Ekumenski i međureligijski aspekti pastoralnoga pohoda Pape Ivana Pavla II. Sarajevu = Gli aspetti ecumenice interreligiosi della visita pastorale del Papa Giovanni Paolo II a Sarajevo. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. I/1 (1997.), str. 31-51.
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259. VUKŠIĆ, Tomo. Izgradnja međusobnoga povjerenja među katolicima i pravoslavcima nema kršćansku alternativu: katoličanstvo i pravoslavlje uoči početka trećega tisućljeća = La costruzione della mutua fiducia tra i cattolici e gli ortodossi non ha un’alternativa cristiana. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. III/2 (1999.), str. 273-283. Napomene: Ovo je dopunjeni tekst predavanja koje je održano u pravoslavnoj sabornoj crkvi u Trebinju 27. studenoga 1999. na simpoziju koji je priredila Pravoslavna Crkva u povodu osam vjekova (780 godina) eparhije zahumsko-hercegovačke uoči velikog jubileja 2000. godine od Kristova rođenja.260. VUKŠIĆ, Tomo. Mjesto brodoloma Svetoga Pavla (Dj 27,27; 18,1): Malta, Kefalonija ili Mljet = The location of St. Pauls shipwreck (ACTS 27:27; 28:1): Malta, Cephalonia of Mljet. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVI/2 (2012.), str. 327-343. Napomene: Ovo je tekst predavanja koje je održano 7. svibnja 2009. na Simpoziju u povodu 2000-godišnjice od rođenja svetoga 
apostola Pavla na Pravoslavnom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Foči.261. VUKŠIĆ, Tomo. Odnos rimske države prema kršćanstvu u IV. stoljeću: od progona preko tolerancije i slobode do državne vjere = Relationship of Roman state toward Christianity in the fourth century ad.: from persecution through tolerance and freedom to the state religion. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVIII/2 (2014.), str. 277-301.262. VUKŠIĆ, Tomo. Opća i posebna Crkva u raspravi između Josepha Ratzingera i Waltera Kaspera = The local Church and the universal Church in the polemics between Joseph Ratzinger and Walter Kasper. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/1 (2008.), str. 9-27. Napomene: Predavanje održano na kolokviju Sinodalnost 
biskupije kao mjesne Crkve na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji 24. studenoga 2007. 263. VUKŠIĆ, Tomo. Papa Pio II. (1458.-1464.) i kralj Tomaš (1443.-
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1461.): prilog proučavanju međuvjerskih odnosa u Bosni i Hercegovini polovicom 15. st. = The Pope Pio II (1458-1464) and the king Tomaš (1443-1461). // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VII/2 (2003.), str. 371-407. Napomene: Tekst izlaganja na međunarodnom znanstvenom skupu Fenomen “krstjani” u srednjovjekovnoj Bosni i Humu, održanom 23. i 24. listopada 2003. u Zagrebu na Hrvatskom institutu za povijest.264. VUKŠIĆ, Tomo. Pogled na aktualno stanje studija patrologije na crkvenim teološkim učilištima = Uno sguardo sullo stato attuale dello studio della patrologia negli istituti ecclesiastici di teologia. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VIII/1 (2004.), str. 163-182.265. VUKŠIĆ, Tomo. Pravni okvir djelovanja Katoličke Crkve i neki podaci o katolicima krajem 19. i početkom 20. stoljeća u Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini = Legal framework for activity of the Catholic Church in Montenegro, Serbia, Croatia and Bosnia and Herzegovina in the late 19th and early 20th century and some data about Catholics there. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIX/2 (2015.), str. 345-377.266. VUKŠIĆ, Tomo. Primat i sinodalnost u Crkvi od Četvrtoga lateranuma do Drugoga vatikanuma (1215.-1965.) = Primacy and synodality in the Church from the Fourth Lateran Council to the Second Vatican Council (1215-1965). // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XX/2 (2016.), str. 373-391.267. VUKŠIĆ, Tomo. Prirodni priraštaj kao pokazatelj bračnog morala u katoličkim obiteljima u Bosni i Hercegovini (1996.-2007.) = The natural population growth as an indicator of marriage morality in Catholic families of Bosnia-Herzegovina. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / privremeni glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XIII/1 (2009.), str. 29-53.268. VUKŠIĆ, Tomo. Sakramenti - privilegirano mjesto događanja 
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Crkve prema katoličkoj teologiji = Sacraments - the privileged place of materialization of Church observed from the point of view of Catholic theology. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IV/2 (2000.), str. 263-289. Napomene: Ovo je tekst predavanja koje je održano na Ekumenskom kolokviju Katolici i pravoslavci koji je priredila Vrhbosanska katolička teologija 25. studenoga 2000. 269. VUKŠIĆ, Tomo. Sredstva društvenoga priopćavanja u službi re/evangelizacije u okruženju prve ateističke civilizacije = The means of public communication in service of re-evangelization in setting of the atheistic civilization. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. V/1 (2001.), str. 77-93. Napomene: Ovo je tekst predavanja koje je održano na dvadesetom zasjedanju Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci 24. listopada 2000.
270. VUKŠIĆ, Tomo. Sveti Ivan Damaščanin i pitanje spoznaje Boga u istočnoj kršćanskoj tradiciji = San Giovanni Damasceno e la qurstione della conscenza di Dio nella tradizione orientale cristiana. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. I/2 (1997.), str. 245-256.
271. VUKŠIĆ, Tomo. Svetogrđe prema katoličkoj teologiji i kanonskom pravu = Il sacrilegio secondo la teologia cattolica e il diritto canonico. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. V/2 (2001.), str. 263-286. Napomene: Ovo je tekst predavanja koje je održano na nekoliko svećeničkih koronskih sastanaka dekanata u Hercegovini (mostarski, stolački, širokobriješki, posuški) što su ih, tijekom ljeta 2001., na poziv biskupa mons. Ratka Perića, a u povodu učestalih svetogrdnih i nevaljanih podjeljivanja sakramenata na tom području, priredili nadležni dekani. A s obzirom na to da je biskup Perić u svojem dopisu dekanima od 7. lipnja 2001. (prot. 901/2001.) zaželio da tema “Sakrilegij ili svetogrđe” bude obrađena “pod raznim vidovima (dogmatskim, liturgijskim, pastoralnim, ekleziološkim...)”, pri sastavljanju ovoga članka 
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vodilo se računa o tome da tema bude obrađena onako kako je predloženo.
272. VUKŠIĆ, Tomo. Svjetsko vijeće Crkava i pitanje euharistije na temelju ‘Limskog dokumenta’ = The World Council of Churches and the question of Eucharist based on the Lima Document. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIV/2 (2010.), str. 317-339.
273. VUKŠIĆ, Tomo. Teme i način rada generalnih biskupskih sinoda (1967.-2001.) = The general synods of bishops and its themes and method of work (1967-2001). // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. X/1(2006.), str. 49-78.
274. VUKŠIĆ, Tomo. Trapistička Visoka filozofsko-teološka škola i početak sveučilišnog obrazovanja u Banja Luci = The Trappist Philosophical and Theological College and the origin of university instruction in Banja Luka. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIV/1 (2010.), str. 33-56.
275. VUKŠIĆ, Tomo. [s talijanskog prevela Klara Ćavar]. Crkva i vjerski život među Hrvatima i Slovencima od osnivanja Kraljevine Jugoslavije do uspostave komunističke vlasti (1918.-1945.): prilog proučavanju međuvjerskih odnosa = Chiesa e vita religiosa tra i Croati e gli Sloveni dalla Monarchia Jugoslava all’avvento del comunismo (1918-1945). // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VIII/2 (2004.), str. 337-368. Napomene: Ovo je tekst predavanja, napisan izvorno na talijanskom, što ga je dr. T. Vukšić izložio na međunarodnom simpoziju Vjerska povijest Hrvatske i Slovenije, koji je kao “XXVI. europski tjedan”, u organizaciji Katoličkog sveučilišta Srca Isusova iz Milana i Ambrozijanske fondacije Pavao VI., održan od 31. kolovoza do 3. rujna 2004. u Gazzadi kod Milana. 276. ZAGO, Marcello. Duhovnost dijaloga = The spirituality of dialogue. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. II/2 (1998.), str. 213-227.
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277. ZELIĆ, Ivan. O savjetima Alvina Plantinge kršćanskim filozofima = On Alvin Plantinga’s advice to Christian philosophers. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVII/2 (2013.), str. 413-434.
278. ZOVKIĆ, Mato. Kako svojima govoriti o svetoj knjizi drugih bez karikiranja? = How to present the sacred book of “others” to one’s own without subjecting it to caricature? // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IX/1 (2005.), str. 115-128. Napomene: Priređeno kao izlaganje na simpoziju Proučavanje 
religije u planu i programu nastave na državnim univerzitetima 
21. stoljeća koji je u Sarajevu organizirao Državni Univerzitet Arizone, 18. i 19. ožujka 2005.279. ZOVKIĆ, Mato. Crkva i siromasi prema Novom zavjetu = The Church and the poor according to the New Testament. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIV/2 (2010.), str. 217-235.
280. ZOVKIĆ, Mato. Djelovanje Duha Božjega u nekršćanskim religijama i kulturama = Activity of God’s Spirit in non-christian religions and cultures. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. II/1 (1998.), str. 55-83.
281. ZOVKIĆ, Mato. Ekleziologija Deklaracije Dominus Iesus = Ecclesiology of Declaration Dominus Iesus. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VII/1 (2003.), str. 39-52. Napomene: Predavanje održano na kolokviju Deklaracija 
Dominus Iesus 23. studenoga 2002. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu. 
282. ZOVKIĆ, Mato. Ekumenizam i religijski dijalog u jubilejskom programu Crkve = Ecumenis and interreligious dialogue in the jubilee program of Catholic Church. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IV/2 (2000.), str. 183-204.
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 Napomene: Predavanje održano 18. listopada 2000. prigodom obilježavanja Dana Vrhbosanske katoličke teologije.
283. ZOVKIĆ, Mato. Ekumenski i međureligijski odnosi u biskupiji pod vodstvom biskupa = Ecumenical and interreligious relations in a diocese under the guidance of its bishop. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/1 (2008.), str. 87-103. Napomene: Predavanje održano na kolokviju Sinodalnost 
biskupije kao mjesne Crkve na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji 24. studenoga 2007. 
284. ZOVKIĆ, Mato. Himan u Tob 13, 1-18 kao molitva Židova dijaspore = The hymn of Tobit 13:1-18 as a prayer of the Jewish diaspora. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XV/1 (2011.), str. 31-56.
285. ZOVKIĆ, Mato. Iskustvo predavanja biblijskih disciplina kandidatima na ministerijalno svećeništvo = An experience of teaching the Bible to candidates for ministerial priesthood. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. X/2 (2006.), str. 295-306. 286. ZOVKIĆ, Mato. Jesu li vjerski poglavari u Bosni i Hercegovini otvoreni za nove izazove? = Are religious leaders in Bosnia and Herzegovina open to new challenges? // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVII/1 (2013.), str. 77-98. Napomene: Jedno od izlaganja na Kolokviju 2012., Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu, 16. studenog 2012. s općom 
temom Vjera pred izazovima današnjeg društva.
287. ZOVKIĆ, Mato. Jubilejsko čišćenje spomena radi pomirenja i vjerodostojnijeg evangeliziranja = Jubilee purification of memory in view of recioncilation and trusthworthy evangelization. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IV/1 (2000.), str. 9-29.
288. ZOVKIĆ, Mato. Katoličko poimanje recipročnosti u odnosima kršćana i muslimana. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko 
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Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/2 (2008.), str. 345-364. 289. ZOVKIĆ, Mato. Kontinentalne sinode u povodu jubileja 2000. = Continental synods on the occasion of jubilee 2000. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. X/1 (2006.), str. 79-110.290. ZOVKIĆ, Mato. Križ Isusov u Novom zavjetu kao izraz prihvaćanja nasilne smrti = The cross of Jesus in the New Testament as a symbol of accepting his violent death. / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XX/1 (2016.), str. 63-80. Napomene: Izlaganje na studijskom danu u Mostaru 11. ožujka 
2013. 291. ZOVKIĆ, Mato. Međureligijski susret Ivana Pavla II. od Asiza 1986. do Sarajeva 1997. = Interreligious encounters of Johan Paul II from Assisi 1986 to Sarajevo 1997. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. I/1 (1997.), str. 9-30.292. ZOVKIĆ, Mato. Multikulturalnost apostola Pavla = Multiculturalism of Apostole Paul. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. V/1 (2001.), str. 27-45.293. ZOVKIĆ, Mato. Nadbiskup Puljić i Nadbiskupija Vrhbosanska od 1991. do 2001. godine = Archbishop Puljić and Sarajevo Archdiocese from AD 1991 to 2001. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IX/2 (2005.), str. 253-290.  Napomene: Prošireni i dorađeni referat izložen na akademiji 20. siječnja 2001. povodom 10. obljetnice ustoličenja Vinka Puljića za vrhbosanskog nadbiskupa. 294. ZOVKIĆ, Mato. Navještenje Mariji u Lukinoj teološkoj viziji (Lk 1,26-38) = The annunciation to Mary in Luke`s theological vision (Lk 1:26-38). // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVI/2 (2012.), str. 345-363.295. ZOVKIĆ, Mato. Novozavjetni tekstovi s prividnim protužidovstvom 
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= New Testament texts with a seeming antijudaism. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. III/1 (1999.), str. 119-141.296. ZOVKIĆ, Mato. Pavlov doživljaj pred Damaskom, izvor osobne vjere u Krista i apostolske službe = Paul`s experience at Damascus, the source of his personal faith in Christ and of his apostolate. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VI/2 (2002.), str. 269-311.297. ZOVKIĆ, Mato. Potrebe manjine i dominacije većine u međureligijskom dijalogu = The needs of minorities and domination of majority in interreligious dialogue. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. X/1 (2006.), str. 
137-153.  Napomene: Priređeno kao jedno od izlaganja na Međunarodnom simpoziju u Zagrebu 10-11. ožujka 2006. u organizaciji Svjetske konferencije religija za mir, Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, Kulturnog centra pri veleposlanstvu IR Irana i Filozofskog fakulteta Družbe Isusuove. 298. ZOVKIĆ, Mato. Pozitivna iskustva katolika s muslimanima u nekim zemljama svijeta = Positive experience of Catholics with Muslims in some countries. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. III/2 (1999.), str. 257-272. Napomene: Priređeno kao jedno od izlaganja na simpoziju u Zagrebu 20. i 21. rujna 1999. koji je organizirao Hrvatski ogranak Svjetske konferencije religija za mir (WCRP/Croatia) u suradnji s Katoličkim bogoslovnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. 299. ZOVKIĆ, Mato. Religijska scena Bosne i Hercegovine 2007. godine = The stage of faith communities in Bosnia-Herzegovina in 2007. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XI/2 (2007.), str. 237-246. Napomene: Izlaganje na seminaru Od podijeljenoga do društva 
različnosti: uloga medija u interreligijskom dijalogu, Sarajevo, 19.-23. studenoga 2007.
300. ZOVKIĆ, Mato. Univerzalni moral u međureligijskom dijalogu i 
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suradnji = Global etihcs in interreligious dialogue and cooperation. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VIII/2 (2004.), str. 281-303. Napomene: Priređeno kao izlaganje na simpoziju Globalizacija 
i teologija u Lovranu 23. i 24. travnja 2003. koji je po mandatu Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizirao dr. sc. Jure Zečević sa svojim suradnicima.
301. ZOVKIĆ, Mato. Uporaba Svetog Pisma među bosanskim krstjanima = The use of Scriptures in the writings of/about Bosnian Christians. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VII/2 (2003.), str. 349-369.
302. ZOVKIĆ, Mato. Većine i manjine u postkomunističkim društvima = Majorities and minorities in postcommunist societies. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIII/2 (2009.), str. 259-272.  Napomene: Priređeno kao izlaganje na Konferenciji Dvadeset 
godina slobode: odakle i kamo? Izazovi Crkve i društva u 
postkomunističkom kontekstu, Evanđeoski teološki fakultet, Osijek, 28. do 31. 10. 2009.
303. ZOVKIĆ, Mato. Vjera autora i naslovnika Jakovljeve poslanice = Faith of the writer and recipients of the Letter Of James. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVIII/1 (2014.), str. 103-121.
304. ZOVKIĆ, Mato. Četrdeseta obljetnica Drugoga vatikanskog sabora iz perspektive katolika u BiH = Fortieth anniversary of Vatican II from prospective of Catholics in Bosnia-Herzegovinia. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IX/2 (2005.), str. 221-234. 
305. ZUBAC, Viktor. Vjeroučiteljev odgojni rad u promicanju euharistijskoga zajedništva = Catechist’s educational work in promoting Eucharistic communion. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVIII/2 (2014.), str. 413-423.306. ŽIGMANOV, Tomislav. Etička paradigma kršćanstva i kriza 
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vjere danas = Ethical paradigm of Christianity and the crisis of faith. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IV/1 (2000.), str. 121-133.
307. ŽIGMANOV, Tomislav. Jaspersovo razumijevanje pojmova krivice i odgovornosti = Jasper’s conception of the notions of guilt and responsibility. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VIII/1 (2004.), str. 183-206.
308. ŽIGMANOV, Tomislav. Naznake o bunjevačkoj narodnoj mudrosti i mudrosnoj književnosti Biblije = Indications on folk proverbs of Bunievci and sayings of wisdom books in the Bible. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/1 (2008.), str. 119-134.309. ŽIGMANOV, Tomislav. Otkloni spram tradicije u učenju Martina Luthera = Deviations from the traditional in Martin Luther’s theory. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. III/2 (1999.), str. 285-295.
310. ŽIGMANOV, Tomislav. Skica za fenomenologijsku strukturu kršćanskog govora o manjinama = An outline of phenomenological srtucture for Christian talk on minorities. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VI/2 (2002.), str. 365-381.
311. ŽONTAR, Igor. Neodrživost Quineove «treće dogme empirizma»: dihtomija konceptualne sheme i empirijskog sadržaja = Unsustainability of Quiene’s third dogma of empiricism: the dichtomy of a conceptual scheme and empirical content. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIX/1 (2015.), str. 155-174.
312. ŽUPARIĆ, Drago. Dijalozi u knjizi o Tobiji = The dialogues in the Book of Tobit. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VII/2 (2003.), str. 225-274. Napomene: Ovo je tekst neznatno izmijenjenog diplomskoga rada predočenog na Filozofskom fakultetu u Zadru (sada već 
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promaknutog u Sveučilište), odsjeka za Klasičnu filologiju, dana 31. siječnja 2003.
313. ŽUPARIĆ, Drago. Duhovno raspoznavanje u svagdanjem životu = Discernimento spirituale nella vita quotidiana. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. I/2 (1997.), str. 217-231. 
314. ŽUPARIĆ, Drago. Knjižnica Vrhbosanske katoličke teologije = The Library of Vrhbosna Catholic School of theology. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IX/2 (2005.), str. 343-354.  Napomene: Predavanje održano u okviru programa Dana Teologije na blagdan sv. Luke, zaštitnika Vrhbosanske katoličke teologije, 18. listopada 2005. 
315. ŽUPARIĆ, Drago. Odgoj i Biblija - prema ljudskoj i vjerničkoj zrelosti = Upbringing and the Bible toward human and religious maturity. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIV/1 (2010.), str. 105-125.316. ŽUPARIĆ, Drago. Pogled na obitelj u knjizi o Tobiji = Family in the Book of Tobit. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / privremeni glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XIII/1 (2009.), str. 7-27.
317. ŽUPARIĆ, Drago. Religiozno-etički elementi u Eshilovoj tragediji Persai (Perzijanci) = Religious sentiment and ethical elements in Aeschylus’ Tragedy, Persai (The Persians). // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XV/1 (2011.), str. 143-160.
318. ŽUPARIĆ, Drago. Vjerski život u knjizi o Tobiji = Religious life in the Book of Tobit. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVII/2 (2013.), str. 313-329.319. YANNOULATOS, Anastasios. [s engleskoga preveo i sažetke napisao Mato Zovkić]. Religijski doprinos razvijanju zajedničkih vrijednosti i građanskog društva: kako religijske zajednice mogu doprinositi izgradnji boljega društva = The religious 
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contribution to developing shared values and common citizenship: how religious communities can contribute to construction of a better society. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. V/2 (2001.), str. 251-262. Napomene: S ovim je predavanjem autor nastupio na međunarodnoj konferenciji Kršćani i muslimani u Europi, koja je od 12. do 16. rujna 2001. održana na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu.III. DOCUMENTA, RELATIONES ET REFLEXIONES, DOKUMENTI, PRIKAZI I OSVRTI, DOCUMENTS, SURVEYS AND COMMENTARY
320. ANČIĆ, Nediljko Ante. U povodu 10. obljetnice izlaženja časopisa Vrhbosnensia. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/1 (2008.), str. 196-201. Napomene: Izlaganje na Okruglom stolu o časopisu 
Vrhbosnensia, koji je održan 29. veljače 2008. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji. 
321. ARKOŠ, Srđan. Jezik Šarićeve Biblije na primjeru Post 1-2. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. X/2 (2006.), str. 328-331. 
322. BAJRAKTAREVIĆ, Orhan. Nacrt o položaju filozofije u islamu: Ibn Rušd i Al-Gazali u svjetlu dvaju kritičko-polemičkih spisa. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. III/2 (1999.), str. 313-316. Napomene: Izlaganje na okruglom stolu o enciklici Ivana Pavla 
II. Fides et ratio, održanom 23. listopada 1999. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu.
323. BARIŠIĆ, Pavo. Prilog promišljanju političkog djelovanja Josipa Stadlera. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. V/1 (2001.), str. 188-192. Napomene: Tekst izrečen 18. siječnja 2001. u Muzeju Mimara u Zagrebu prigodom predstavljanja zbornika: P. JURIŠIĆ (prir.), 
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Josip Stadler - život i djelo, Studia Vrhbosnensia 11, Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo 1999., 963 str. 
324. BERNADIĆ, Mario. Sinodalnost u životnom kontekstu mjesne Crkve: dosadašnja iskustva Prve sinode Vrhbosanske nadbiskupije. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XX/1 (2016.), str. 145-153. 
325. BISKUPSKA KONFERENCIJA BiH. Proglas prigodom Katoličkoga dana: Kupres, 19. srpnja 2003. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VII/2 (2003.), str. 494-495.326. ČABRAJA, Ilija. Tko su Abrahamovi potomci po tijelu?. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIX/1 (2015.), str. 209-217.
327. ĆELAM, Marija. Uloga katoličke teologinje u bh. društvu. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIII/2 (2009.), str. 285-293.
328. DAVIDSON, Donald. [prijevod Igor Žontar]. Racionalne životinje. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIV/1 (2010.), str. 173-183.329. DRAGANOVIĆ, Krunoslav. [priredio Robert Jolić]. Katolička crkva u otomanskoj Bosni u 19. stoljeću. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVI/1 (2012.), str. 143-200.
330. DRAGANOVIĆ, Krunoslav. [priredio Robert Jolić]. Otomanska Bosna u 19. stoljeću i carski namjesnici u njoj. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVI/2 (2012.), str. 463-499.
331. EPISKOPI I BISKUPI BIH. Priopćenje za javnost. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VIII/2 (2004.), str. 424-425.
332. EPISKOPI I BISKUPI BIH. Zajednički stav o vjeronauku i “Kulturi 
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religija”. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VIII/1 (2004.), str. 221-222. Napomene: U prostorijama Biskupske rezidencije u Mostaru, 4. studenoga 2003. održan je peti redoviti sastanak pravoslavnih episkopa i katoličkih biskupa u Bosni i Hercegovini. Tom prigodom nazočni su biskupi i episkopi sastavili i javnosti priopćili tekst 
Zajednički stav o vjeronauku i “Kulturi religija” u školama.
333. Europski kršćani. [s engleskoga preveo Mato Zovkić]. Poruka europskih kršćana sa zbora u Sibiu 8. rujna 2007.: Svjetlo Kristovo obasjava sve. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XI/2 (2007.), str. 335-342.  Napomene: Izjava mladih kršćana iz St. Mauricea priložena kao sastavni dio poruke. 
334. GEBHARDT, Günther. [s njemačkoga preveo Alen Kristić]. Svjetski etos kao izazov za društveni i međureligijski dijalog. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVI/2 (2012.), str. 431-445. Napomene: Neznatno proširena verzija predavanja izgovorenog na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu 11. svibnja 
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385. PERIĆ, Ratko. O kršćanskim “ekumenizmima”. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VI/1 (2002.), str. 219-230.386. PERIĆ, Ratko. Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima (1901-2001). // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VI/1 (2002.), str. 231-238. Napomene: Tekst s kojim je autor nastupio 17. siječnja 2002. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu prigodom predstavljanja zbornika: J. BOGDAN (prir.), Papinski hrvatski 
zavod svetog Jeronima (1901-2001). Zbornik u prigodi stoljetnice 
Papinskoga hvratskoga zavoda svetog Jeronima, Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima, Rim, 2001.
387. PERIĆ, Ratko. Profesorska kreativnost i metodika predavanja u duhu Bolonjske deklaracije. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IX/2 (2005.), str. 361-364.
388. PERIĆ, Ratko. Religiozne niti u Haaškoj priči. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VII/1 (2003.), str. 175-183. Napomene: Intervent pročitan 17. siječnja 2003. u gradskoj dvorani u Mostaru prigodom predstavljanja knjige: Zoran KUPREŠKIĆ, Haaška priča, Vitez, 2002. 389. PERIĆ, Ratko. Sveti Pavao ambasador Kristov. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VI/2 (2002.), str. 393-397. Napomene: Tekst pročitan na početku akademske godine 20. listopada 2002. na Filozofskom fakultetu i Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. 390. PETKOVŠEK, Robert. [preveo Jurij Devetak]. Filozofski pomaci na Teološkom fakultetu Ljubljana-Maribor. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/2 (2008.), str. 407-414.391. POMERANC, Grigorij. [s engleskog preveo Mato Zovkić]. 
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Sličnosti religija i dijalog kultura. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/2 (2008.), str. 423-430. Napomene: Ovo predavanje održao je u Cauxu 15. kolovoza 2008. u okviru međureligijske konferencije Kako razvijati 
dijalog kultura.392. PULJIĆ, Vinko. Pravednost i praštanje. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. III/1 (1999.), str. 167-173.393. PULJIĆ, Vinko. Religijski mirovni pokret i etnički razdori. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. I/1 (1997.), str. 297-300. Napomene: Govor na Susretu vjerskih poglavara na Brdu Hiei, kod Kyota u Japanu, 3. kolovoza 1997. 394. PULJIĆ, Želimir. Prilog ispravnoj slici o nadbiskupu Josipu Stadleru. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IV/2 (2000.), str. 341-348. Napomene: Tekst izrečen 24. studenoga 2000. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji prigodom predstavljanja zbornika: Pavo JURIŠIĆ (prir.). Josip Stadler - život i djelo, Studia vrhbosnensia 11, Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo, 1999., 963 str.395. PULJIĆ, Želimir. Put ljepote za evangelizaciju i dijalog. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/1 (2008.), str. 168-176. Napomene: Izlaganje na sjednici Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za kulturu 5. ožujka 2008. u Zagrebu, povodom hrvatskog prijevoda i izdanja knjige: PAPINSKO VIJEĆE ZA 
KULTURU, Via pulchritudinis. Povlašteni put evangelizacije i 
dijaloga, HKD Napredak, Sarajevo, 2007., 48 str.396. PULJIĆ, Želimir. Umjetnici, trebamo vas!: prikaz Pisma pape Ivana Pavla II. umjetnicima. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IV/1 (2000.), str. 149-155. Napomene: Pismo pape Ivana Pavla II. umjetnicima datira od 4. travnja 1999. Na hrvatski ga je s talijanskog preveo dr. Ivan Šaško, a objavio Glas Koncila, Zagreb, 1999. Ima šesnaest 
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brojeva i naslova, a u hrvatskom izdanju zahvaća 33 stranice maloga formata. 397. RADMAN, Vili. Potraga za istinom kao antopološka pretpostavka kršćanske vjere. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. III/2 (1999.), str. 306-312. Napomene: Izlaganje na okruglom stolu održanom 23. listopada 1999. na Vrhbsanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu. 398. RAI, Béchara. [s talijanskog preveo Marinko Perković]. Suživot kršćana i muslimana u Libanonu: iskustvo i svjedočenje vjernosti Kristu i Njegovu poslanju. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. I/1 (1997.), str. 304-312.399. RIBIĆ, Stjepan. Dr. Ivan Merz - promicatelj kršćanske filozofije. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / privremeni glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XIII/1 (2009.), str. 
111-118. 
400. [s engleskog preveo Mato Zovkić]. DEKLARACIJA RELIGIJA O ZAJEDNIČKOJ LJUDSKOSTI. Potpisana i proglašena na St. Andrews Universityju, Škotska, 23. rujna 2016. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XX/2 (2016.), str. 445-446.
401. SEARLE, Rogers John. [prijevod Igor Žontar]. Problem svijesti. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIX/1 (2015.), str. 179-189. Napomene: Esej je preuzet iz: John Rogers SEARLE, “The Problem of Conciousness”, u: Consciousness and Language (Cambridge: Cambridge University Press, 2002.), 7-17. 
402. SILAJDŽIĆ, Adnan. Osvrt na časopis Vrhbosnensia povodom 10. godine njegova postojanja. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/1 (2008.), str. 189-195.  Napomene: Izlaganje na Okruglom stolu o časopisu Vrhbosnensia, koji je održan 29. veljače 2008. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji. 
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403. SUDAR, Pero. Bosna i Hercegovina groblje crkava: prilog predstavljanju knjige Raspeta Crkva u BiH. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. II/1 (1998.), str. 156-159.
404. SUDAR, Pero. Crkva u multikulturnome kontekstu: Crkva u Bosni i Hercegovini. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VI/2 (2002.), str. 383-392. Napomene: Predavanje održano 4. srpnja 2002. u Vrhbosanskoj katoličkoj bogosloviji u Sarajevu na konferenciji o duhovnim zvanjima (4.-7. srpnja 2002.), u organizaciji European Vocations Service, s temom: The specific nature of vocations ministry in a 
multiculutural context.
405. SUDAR, Pero. Stadler u očima Apostolske Stolice i episkopata u Hrvata te njegovo značenje za Crkvu u BiH. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IV/2 (2000.), str. 349-352. Napomene: Tekst izrečen 24. studenoga 2000. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji prigodom predstavljanja zbornika: Pavo JURIŠIĆ (prir.). Josip Stadler - život i djelo, Studia vrhbosnensia 11, Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo, 1999., 963 str.406. SUDAR, Pero. “Uvijek aktualna obveza: odgajati za mir”: razmišljanje nad Papinom porukom za Svjetski dan mira 2004. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VIII/2 (2004.), str. 434-442. Napomene: Tekst pripremljen i pročitan na talijanskom jeziku u okviru okruglih stolova prigodom Tjedna mira, organiziranoga u siječnju i veljači 2004. god. u Torinu, Rimeni i Senegaliji.
407. SUDAR, Pero. Zadaća nove evangelizacije u društvenom kontekstu BiH. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVI/1 (2012.), str. 201-208.
408. SUDAR, Pero. Žena pred Isusom: Marta i Marija, Lk 10, 38-42. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. X/2 (2006.), str. 307-312.
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 Napomene: Izlaganje na rekolekciji za časne sestre grada Sarajeva 14. siječnja 2006. 409. SUDAR, Pero. [s njemačkog preveo Pero-Ivan Grgić]. Kako sačuvati čovječnost i Kristovu poruku u ratnim uvjetima? // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. X/2 (2006.), str. 313-327.  Napomene: Predavanje održano na njemačkom jeziku 16. studenoga 2006. u Berlinu na skupu s okvirnom temom 
Političko i socijalno stanje u BiH - pogled u (skladnu) budućnost, u organizaciji Renovabisa i Zaklade “Gospodarstvo i politika”.
410. SUDAR, Pero. [s talijanskoga preveo Marinko Perković]. Daytonski mirovni sporazum: slučaj koji plaši i izaziva. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XI/1 (2007.), str. 169-175. Napomene: Predavanje održano na talijanskom jeziku na Okruglome stolu što ga je u Rimu 22. veljače 2006. priredio Institut Toniolo.
411. ŠARČEVIĆ, Abdulah. Filozofska teologija Josipa Stadlera - diskurs: opća metafizika ili ontologija. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IX/1 (2005.), str. 175-181.
412. ŠARČEVIĆ, Abdulah. Razumijevanje odnosa filozofije i onto-teologije u suvremenosti: fundamentalna filozofija: filozofski diskurs. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XI/1(2007.), str. 176-184. Napomene: Izlaganje prigodom predstavljanja knjige Ž. PAVIĆ, 
Philosophia fundamentalis Josipa Stadlera, Sarajevo, 2006., koje je održano 26. siječnja 2007. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu.
413. ŠIMUNDŽA, Drago. Uz 10. obljetnicu časopisa Vrhbosnensia. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/1 (2008.), str. 182-185. Napomene: Izlaganje na Okruglom stolu o časopisu Vrhbosnensia, koji je održan 29. veljače 2008. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji. 
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414. TOPIĆ, Franjo. Crkva i kultura u Europi. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. III/2 (1999.), str. 350-351.
415. TOPIĆ, Franjo. [s njemačkoga preveli Ana Kreilich i Franjo Topić]. Drugi Europski ekumenski sabor. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. I/1 (1997.), str. 110-123. Napomene: Rad donosi prijevod temeljnog dokumenta Drugog Europskog ekumenskog sabora nastalog od strane Vijeća biskupskih konferencija Europe (CCEE).416. TOPIĆ, Franjo. Katolički teolog razgovara s rabinom. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVI/2 (2012.), str. 447-462.
417. TOPIĆ, Franjo. Međunarodna konferencija Kršćani i muslimani u Europi. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. V/2 (2001.), str. 330-332.
418. TOPIĆ, Franjo. Međunarodni simpozij o inkviziciji: Rim, 29. do 31. listopada 1998. godine. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. II/2 (1998.), str. 313-317.419. TOPIĆ, Franjo. Religije i europski projekt. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XI/2 (2007.), str. 343-345.
420. TOPIĆ, Franjo. Sveti Pavao u očima ljevičara. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/2 (2008.), str. 415-422.
421. TOPIĆ, Franjo. Četvrti Međunarodni kongres Europskog društva za katoličku teologiju: Graz/Maribor, od 25. do 29. kolovoza 2001. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. V/2 (2001.), str. 325-329.
422. TRUJILLO LÓPEZ, Alfons. Kršćanstvo i islam: vrijednosti koje dijelimo. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. I/2 (1997.), str. 301-303.
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 Napomena: Rad predstavlja hrvatski prijevod govora kardinala Alfonsa Lópeza Trujilla, predsjednika Papinskog vijeća za obitelj, na Devetoj općoj konferenciji Vrhovnog vijeća za islamske poslove, koja se održavala od 13. do 16. siječnja 1997. u Kairu, s temom Islam i Zapad, prošlost, sadašnjost i budućnost. 
423. VIJEĆE BISKUPSKIH KONFERENCIJA EUROPE. [s talijanskog preveo Mato Zovkić]. Priopćenje za tisak s plenarnog zasjedanja predsjednika Biskupskih konferencija Europe u Sarajevu 3.- 6. 10. 2002. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VI/2 (2002.), str. 399-402.
424. VUKŠIĆ, Tomo. Demografsko stanje katolika i procesi u Bosni i Hercegovini od 1996. do 2015. godine. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XX/2. (2016.)., str. 429-444.
425. VUKŠIĆ, Tomo. Četrdesetpet godina književne djelatnosti Stjepana Džalte. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/1 (2008.), str. 177-181. Napomene: Govor na predstavljanju književnog stvaralaštva Stjepana Džalte u Sarajevu 29. veljače 2008.426. VUKŠIĆ, Tomo. Poziv i poslanje obitelji u Crkvi i suvremenom svijetu. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIX/2 (2015.)., str. 463-473. Napomene: Četrnaesta opća redovita sinoda biskupa (Rim, 4.-25. listopada 2015.)
427. ZORICA, Slavko. Vrhbosnensia - hvale vrijedan časopis. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/1 (2008.), str. 186-188.  Napomene: Izlaganje na Okruglom stolu o časopisu Vrhbosnensia, koji je održan 29. veljače 2008. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji. 
428. ZOVKIĆ, Mato. Američki bibličar Daniel Harrington (1940.-2014.). // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVIII/2 (2014.), str. 445-453.
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429. ZOVKIĆ, Mato. Christians and Muslims in the countries that emerged from former Yugoslavia. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XV/2 (2011.), str. 415-437. Napomene: Rad predstavljen na Erasmus Seminar Conference: “Translating God(s): Islam and Christianity in Southeast Europe” Istanbul, 2nd of May 2011. 
430. ZOVKIĆ, Mato. Deset zapovijedi - religiozna sankcija etičkih vrijednosti i obveza. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IX/2 (2005.), str. 355-360. Napomene: Kratko izlaganje na okruglom stolu Vizija pravednog 
društva u organizaciji ICCJ Abrahamic Forum i Konrad Adenauer Stiftung u Sarajevu 13.-16.11.2005.
431. ZOVKIĆ, Mato. Dialogische und polemische Wahrnehmungen des Christentums durch Muslime in Bosnien-Herzegowina: ein 
Beitrag auf der Tagung Brückenschläge – ‘Bosnischer Islam’ für 
Europa, Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, 20.-22. 11. 2009. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIV/1 (2010.), str. 159-171. Napomene: Usporedni naslov: Dijaloška i polemička obrada kršćanstva kod muslimana u Bosni i Hercegovini.
432. ZOVKIĆ, Mato. Dokument Kršćanstvo i religije. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. I/2 (1997.), str. 289-296.
433. ZOVKIĆ, Mato. Ekumenska i međureligijska otvorenost crkvenih pokreta. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. III/2 (1999.), str. 347-349. Napomene: Priopćenje na okruglom stolu povodom 25. obljetnice Kursilja u Zagrebu 24. rujna 1999.
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528. ODOBAŠIĆ, Božo. Aktualnost teoloških poruka u dijalozima Tobijine knjige.// Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIII/2 (2009.), str. 295-298. Napomene: Drago ŽUPARIĆ, Teološka poruka u dijalozima knjige 
o Tobiji, Katolički bogoslovni fakultet, Sarajevo, Biblioteka Radovi 13, 2009., 446 str.529. ODOBAŠIĆ, Božo. Arheolozi zahtijevaju ispravljanje biblijske povijesti. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: 
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Vrhbosanska katolička teologija. VI/2 (2002.), str. 407-411. Napomene: Israel FINKELSTEIN - Neil Asher SILBERMAN, The 
Bible Unearthed. Archeology`s New Vision of Ancient Israel & 
the Origin of Its Sacred Texts, The Free Press 2000., 22001.; tal. prijevod: Le tracce di Mosè. La Bibbia tra storia e mito, Saggi 14, Carocci editore, Roma, 2002., 409 str.
530. ODOBAŠIĆ, Božo. Biblijska poruka svetih mjesta. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IV/2 (2000.), str. 353-359. Napomene: Miroslav MODRIĆ, Sveta zemlja Isusova domovina, 
Hodočasnički vodič, Hrvatsko međuprovincijsko povjerenstvo za Svetu zemlju, Zagreb, 2000., 384 str.
531. ODOBAŠIĆ, Božo. Biblijski vid izgradnje međuljudskih odnosa. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VII/1 (2003.), str. 195-199. Napomene: Božo LUJIĆ, Drugi - mogućnost ljubavi. Biblijsko 
poimanje odnosa prema drugome, Teološki radovi 38, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2003., 268 str.
532. ODOBAŠIĆ, Božo. Biskupi velikani hrvatske povijesti. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVIII/2 (2014.), str. 473-482. Napomene: Anto PAVLOVIĆ, Svećenički velikani u Hrvata (II). 
Životopisi nekih hrvatskih biskupa, nadbiskupa i kardinala. Slavonski Brod: Vlastita naklada, 2013., 572 str.
533. ODOBAŠIĆ, Božo. Geologija i paleontologija o općem potopu.// Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/2 (2008.), str. 431-434. Napomene: Michele BUONFIGLIO, Sulle tracce del diluvio. 
Un indagine sulle origini alla luce della Bibbia e della scienza, Gribaudi, Milano, 2004., 160 str.
534. ODOBAŠIĆ, Božo. Islam i kršćanstvo u dijalogu. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/1 (2008.), str. 213-215. Napomene: Mark A. GABRIEL, Jesus und Mohammed. 
Erstaunliche Unterschiede und überraschende Ähnlichkeiten, Resch Verlag, Gräfelfing, 2006., 301 str. Engleski izvornik: 
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Jesus and Muhammed. Profound Differences and Surprising 
Similarities, Charisma House, Lake Mary, Florida USA, 2004.
535. ODOBAŠIĆ, Božo. Isus Matejeva evanđelja i Tora. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XV/2 (2011.), str. 439-442. Napomene: Jacob NEUSNER, Rabin razgovara s Isusom, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2010., 226 str.536. ODOBAŠIĆ, Božo. Kritika liberalne egzegeze Evanđelja. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VII/2 (2003.), str. 511-513. Napomene: Klaus BERGER, Sind die Berichte des Neuen 
Testaments wahr? Ein Weg zum Verstehender Bibel, Chr. Kaiser, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, 2002., 213 str.
537. ODOBAŠIĆ, Božo. Misterij Crkve na putu slave prema knjizi Otkrivenja. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XI/1 (2007.), str. 189-193. Napomene: Stipe JURIČ, 1260 dana u skloništu. Kušnja i spas 
Crkve u knjizi Otkrivenja, Crkva na kamenu, knjiga 98, Mostar, 2005., 430 str.
538. ODOBAŠIĆ, Božo. Nadahnuti nepresušni izvod nadahnuća. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. III/1 (1999.), str. 175-180. Napomene: Vesna RAPO (ur.), Biblija - izvor religija i kultura, Hrvatsko društvo folklorista, Zagreb, 1998.539. ODOBAŠIĆ, Božo. Nov suvremen uvod u povijesne knjige Staroga zavjeta. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XX/1 (2016.), str. 203-213. Napomene: Anto POPOVIĆ, Povijesne knjige. Uvod u knjige 
Staroga zavjeta 2. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2015., 435 stranica.
540. ODOBAŠIĆ, Božo. Novi suvremeni uvod u Petoknjižje koji smo trebali. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVII/1 (2013.), str. 217-224. Napomene: Anto POPOVIĆ, Torah. Pentateuh - Petoknjižje. Uvod 
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u knjige Petoknjižja i pitanja nastanka Pentateuha, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2012., 375 str.
541. ODOBAŠIĆ, Božo. Obiteljski moral u Bosni. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. I/1 (1997.), str. 146-148. Napomene: TOMISLAV JOZIĆ, Obiteljski moral u Bosni. Povijesno 
tumačenje moralnih vrednota braka i obitelji, Kršćanska sadašnjost, Teološki radovi 26, Zagreb, 1995., 143 str.
542. ODOBAŠIĆ, Božo. Običaji Svete Zemlje. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. II/1 (1998.), str. 177-179. Napomene: Josip BURIĆ, Život i običaji Svete zemlje u Isusovo 
vrijeme, priredio Ante Mateljan, Biblioteka “Crkve u svijetu”, Teologija 6, Crkva u Svijetu, Split, 1998., 310 str.
543. ODOBAŠIĆ, Božo. Obrana obespravljenih. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. I/1 (1997.), str. 142-146. Napomene: Dr. FRANJO KOMARICA, U obrani obespravljenih. 
Izbor iz dokumenata banjalučkog biskupa i biskupskog 
ordinarijata Banjaluka tijekom ratnih godina 1991. do 1995, Biskupski Ordinarijat, Banja Luka, 1997., 704 str.
544. ODOBAŠIĆ, Božo. Posebnost Ivanova izvješća o Euharistiji. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska 
pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IX/1 (2005.), str. 203-205. Napomene: Ilija ČABRAJA, Ja sam kruh živi. Euharistija u 
Ivanovu Evanđelju, Kršćanska sadašnjost, Biblioteka riječ 46, Zagreb, 2005., 51 str.
545. ODOBAŠIĆ, Božo. Pregled povijesti Jeruzalema. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. II/2 (1998.), str. 348-350. Napomene: Adalbert REBIĆ, Jeruzalem 3000 godina, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1998.. 191 str.546. ODOBAŠIĆ, Božo. Prilog biblijskoj bibliografiji u Hrvata. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. I/2 (1997.), str. 336-342.  Napomene: Komentar evanđelja i Djela apostolskih, preveo 
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Mato Zovkić, Priručnici - 1, Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo, 1997., 737 str.
547. ODOBAŠIĆ, Božo. Prilog istraživanju ranog kršćanskog gnosticizma. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VII/1 (2003.), str. 203-205. Napomene: KNJIŽNICA NAG HAMMADI, Evanđelje po Tomi. 
Ostala gnostička evanđelja i spisi pronađeni kod Nag Hammadija, Prvo hrvatsko izdanje, Biblioteka Svjetlost, Zagreb, ISBN 953-98034-9-7 (bez naznake godine izdanja).
548. ODOBAŠIĆ, Božo. Prilog Židova hrvatskoj kulturi i znanosti. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. III/2 (1999.), str. 353-357. Napomene: AA. VV. Dva stoljeća povijesti i kulture Židova u 
Zagrebu i Hrvatskoj, Studia Iudaico-Croatica 3, Židovska općina Zagreb, Zagreb, 1998., format 24x18cm, 464 str., ilustr.549. ODOBAŠIĆ, Božo. Proroci graditelji boljega svijeta. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VIII/2 (2004.), str. 445-449. Napomene: Božo LUJIĆ, Starozavjetni proroci, Priručnici 74, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2004., 455 str.
550. ODOBAŠIĆ, Božo. Teologija i prirodne znanosti traže istinu. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XV/1 (2011.), str. 219-223. Napomene: Mario CRVENKA, Prirodne znanosti i religija. Pokušaj 
sažetog pregleda, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2010., 265 str.
551. ODOBAŠIĆ, Božo. Važnost otkrića u Kumranu. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. I/2 (1997.), str. 342-346. Napomene: IVO BAGARIĆ, Kumranski rukopisi i Novi Zavjet, Knjižnica Naših ognjišta 18, drugo popravljeno izdanje, Tomislavgrad, 1996., 331 str.
552. ODOBAŠIĆ, Božo. Znakovitost poziva i poslanja biblijskih proroka.// Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVII/1 (2013.), str. 227-234.
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 Napomene: Mato ZOVKIĆ, Poziv biblijskih proroka, Biblica 17, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2012., 299 str.
553. ODOBAŠIĆ, Božo. Živa slika povijesti Hrvata. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VI/1 (2002.), str. 248-257. Napomene: Jure BOGDAN (ur.), Papinski hrvatski zavod svetog 
Jeronima (1901-2001). Zbornik u prigodi stoljetnice Papinskog 
hrvatskog zavoda svetog Jeronima, Collectanea Croatico - Hieronymiana de Urbe, 5, Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima, Rim, 2001., 1214 str.
554. ODOBAŠIĆ, Božo. Životi biskupa i svećenika ugrađeni u Crkvu i narod. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/2 (2008.), str. 442-445. Napomene: Anto PAVLOVIĆ, Stotinu reverendi. Životopisi 
biskupa i nekih svećenika Đakovačke i Srijemske biskupije koji 
su rođeni izvan nje. Vlastita naklada. Slavonski Brod, 2008., 575 str.
555. ORLOVAC, Anto. Banjolučki mučenici naših dana. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. III/2 (1999.), str. 358-361. Napomene: Marko LUKENDA, Spaljene zemaljske ruže: vlč. Filip 
Lukenda i s. Cecilija Grgić, Zagreb, 1999., 192 str.556. ORLOVAC, Anto. Dva vrijedna župna zbornika.// Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XI/2 (2007.), str. 422-426. Napomene: Fra Velimir BLAŽEVIĆ (prir.), Franjevački samostan 
i župa Petrićevac - Banja Luka. Zbornik radova sa Simpozija, 
održanog 16. i 17. rujna 2005., u povodu 120 godina postojanja 
franjevačkog samostana (1885.-2005.) i 130 godina župe 
(1876.-2005.), izd. Franjevački samostan Presvetoga Trojstva - Petrićevac, Banja Luka - Petrićevac, 2006., 328 str. Marijan KARAULA (ur.), Župa Vidoši. U povodu 150. obljetnice blagoslova 
župne crkve, izd. Župni ured Vidoši (Livno), Livno, 2007., 264 str.
557. ORLOVAC, Anto. Pravna zbirka koja nas se svih tiče. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XI/2 (2007.), str. 426-427.
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 Napomene: Tomo VUKŠIĆ (prir.), Crkva i Država u Bosni i 
Hercegovini. Zakoni, podzakonski akti, ugovori i komentari, izd. BK BiH, Sarajevo, 2007., 398 str.
558. ORLOVAC, Anto. Zauzimanje Katoličke Crkve za ljudska prava i građanske slobode u BiH 1991-1996. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. II/1 (1998.), str. 170-177. Napomene: Velimir BLAŽEVIĆ (ur.). Katolička crkva i rat u Bosni 
i Hercegovini. Dokumenti o stavovima i zauzimanju Katoličke 
Crkve za mir i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda i 
za očuvanje države Bosne i Hercegovine (1989-1996). “Svjetlo riječi” i Franjevačka teologija, Sarajevo, 1998., 606 str.559. PERIĆ, Ratko. Bosna i Hercegovina u izadnjima TIM-a. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. I/1 (1997.), str. 133-136. Napomene: BOŽO GOLUŽA, Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini 
1918-1941., Teološki institut Mostar, 1995., str. 336.560. PERIĆ, Ratko. Crkva sv. Petra u Zavali. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. II/2 (1998.), str. 339-342. Napomene: IVO LUČIĆ (ur.). Ravno, Popovo. Četiri slike iz 
povijesti kraja, Humski zbornik 5, Ravno - Zagreb, 1997.561. PERIĆ, Ratko. Ekumenske teme u Golubovu zborniku. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. I/2 (1997.), str. 331-333. Napomene: Homo - imago et amicus Dei, Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima, Rim, 1991., 709 str.562. PERIĆ, Ratko. Franjevački nihil obstat. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VI/2 (2002.), str. 417-426. Napomene: Velimir BLAŽEVIĆ, Bosanski franjevci i nadbiskup 
dr. Josip Stadler, Svjetlo riječi, Sarajevo, 2000., 207 str.563. PERKOVIĆ, Marinko. Evanđeosko mirotvorstvo. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. III/2 (1999.), str. 361-364.
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 Napomene: Božo VULETA - Rebeka ANIĆ, Na putu mira, Franjevački institut za kulturu i mira i Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije, Split, 1999., 298 str.564. PERKOVIĆ, Marinko. Interdisciplinarnost kao specifikum bioetičkog govora. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VI/1 (2002.), str. 242-248. Napomene: T. MATULIĆ, Bioetika, Glas koncila, Zagreb, 2001., 539 str.565. PERKOVIĆ, Marinko. Čuvaj i poštuj ljudski život! // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VIII/1 (2004.), str. 244-248. Napomene: Željka ZNIDARČIĆ (ur.), Medicinska etika 1, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove - Hrvatsko katoličko liječničko društvo, Zagreb, 2004., 300 str.566. PULJIĆ, Želimir. lsus iz Nazareta - donositelj Boga. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/1 (2008.), str. 207-211. Napomene: Izlaganje na predstavljanju knjige u sklopu Dana kršćanske kulture u Dubrovniku 14. ožujka 2008. - Joseph 
RATZINGER - BENEDIKT XVI., Isus iz Nazareta, Verbum, Split, 2007., 397 str.567. RADIĆ, Stjepan. „Philosophia perennis“ kao trajni izazov i nadahnuće filozofskom promišljanju. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XV/2 (2011.), str. 447-454. Napomene: Marko JOSIPOVIĆ, Philosophia perennis (ur. Željko PAVIĆ), Naklada Breza, Zagreb, 2010., 259 str.568. SUDAR, Pero. Svjedok tame i pobjede svjetla i nade. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. X/2 (2006.), str. 343-347. Napomene: Izlaganje povodom predstavljanja u Vitezu 1. prosinca 2006. - Zvonimir ČILIĆ (ur.), Svjetlost i nada. Bolnica u 
Novoj Biloj i Bijeli put, HKD Napredak, Vitez, 2006. 569. ŠOLJIĆ, Ante. Vrijedni doprinos poznavanju von Balthasarove 
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teologije.// Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XI/2 (2007.), str. 409-412. Napomene: Franjo TOPIĆ, Čovjek pred objavom Boga u misli 
Hansa Ursa von Balthasara, Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo, 2006., 317 str.
570. TOMAŠEVIĆ, Darko. Biblija - knjiga nad knjigama - utkana u pore hrvatskog naroda. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIV/2 (2010.), str. 415-418. Napomene: Marijan VUGDELIJA (ur.), Biblija – knjiga 
Mediterana par excellence: zbornik radova s međunarodnog 
znanstvenog skupa održanog od 24. do 26. rujna 2007. u Splitu. Split, Književni krug, 2010., 656 str.
571. TOMAŠEVIĆ, Darko. “Izgubljeni” Porter. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XV/1 (2011.), str. 215-219. Napomene: J. R. PORTER, Izgubljena Biblija: otkriveni 
zaboravljeni spisi, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2011., 256 str.
572. TOMAŠEVIĆ, Darko. Zbornik radova u čast Bibliji i revnom bibličaru Ivanu Dugandžiću// Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIX/1 (2015.), str. 219-222. Napomene: Mario CIFRAK - Dario TOKIĆ (ur.), Da istina 
evanđelja ostane kod vas (Gal 2,5). Zbornik u čast prof. dr. sc. 
Ivana Dugandžića, ofm, povodom 70. godine života. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2014., 703 str.
573. TOMAŠEVIĆ, Darko. Vrijedno izdanje grčko-hrvatskog rječnika Novoga zavjeta. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XX/2 (2016.), str. 447-449. Napomene: Anto POPOVIĆ, Grčko-hrvatski rječnik Novoga 
zavjeta sa statistikom grčkih riječi. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2016., 197 str.
574. TOMAŠEVIĆ, Darko. Zbirka članaka o Jakovljevoj poslanici. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVI/1 (2012.), str. 225-232.
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 Napomene: Mato ZOVKIĆ, Jakovljeva poslanica u Bibliji i Crkvi, Hrvatsko biblijsko društvo - Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb - Sarajevo, 2011., 312 str.
575. TOPIĆ, Franjo. Gledanje na rimski primat iz istočne perspektive. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIV/1 (2010.), str. 196-199. Napomene: Fransoa DVORNIK, Vizantija i rimski primat, Službeni glasnik Srbije, Beograd, 2009., 140 str.576. TOPIĆ, Franjo. Ima li istine i gdje je?// Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XI/2 (2007.), str. 399-402. Napomene: Joseph RATZINGER, Vjera - istina - tolerancija. 
Kršćanstvo i svjetske religije, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2004., 248 str.
577. TOPIĆ, Franjo. Iskustva i gledišta Ivana Pavla II. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. X/1 (2006.), str. 177-180.  Napomene: Ivan Pavao II, Sjećanje i identitet. Razgovori na 
prijelazu tisućljećja, Verbum, Split, 2005., 189 str.
578. TOPIĆ, Franjo. Još jedan prilog upoznavanju odnosa kršćanstva i islama. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIX/1 (2015.), str. 253-256. Napomene: Nikola Mate ROŠČIĆ, Isus Krist u islamu. Šibenik: Vlastita naklada, 2012., 114 str.579. TOPIĆ, Franjo. Novi progonjeni. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VII/1 (2003.), str. 208-209. Napomene: Antonio SOCCI, I nuovi perseguitati. Indagine sulla 
intorellanza anticristiana nel Nouvo Secolo del Martirio (Novi 
progonjeni. Istraživanje protukršćanske nesnošljivosti u novom 
stojeću mučeništva), Pieme, Casale Monferrato (AL), 3. izd. 2002., 159 str.
580. TOPIĆ, Franjo. Odnos kršćanstva i religija te problematika teologije religija.// Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko 
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Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/2 (2008.), str. 435-437. Napomene: Nikola BIŽACA, Ogledi iz teologije religija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2008., 276 str.
581. TOPIĆ, Franjo. Pitanje preživljavanja kršćanstva. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VIII/1 (2004.), str. 235-237. Napomene: F.-X. KAUFMANN, Kako da preživi kršćanstvo?, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2003., 106 str.
582. TOPIĆ, Franjo. Traganje za Bogom. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VIII/1 (2004.), str. 233-235. Napomene: Nikola DOGAN, U potrazi za Bogom. Kršćanin u 
postmodernom vremenu, Teologija u Đakovu, Đakovo, 2003., 447 str.
583. TOPIĆ, Franjo. Život za crkvu i znanost. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIX/1 (2015.), str. 261-263. Napomene: Mato ZOVKIĆ, Iskustvo svećeničkog poziva u Bosni 
od 1963. do 2013. godine. Sarajevo: KBF; Zagreb: Glas Koncila, 2014., 353 str. 
584. VIDOVIĆ, Pero. Psiholog kao navjestitelj Božje riječi. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVI/1 (2012.), str. 215-217. Napomene: Mijo NIKIĆ, Očima psihologa teologa, Zaklada biskup Josip Lang, Zagreb, 2011., 296 str. 
585. VUJICA, Benedikt. Pretpostavke ekumenizma između katolika i pravoslavaca ovdje. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. V/1 (2001.), str. 196-198. Napomene: Tomo Vukšić, Mi i oni. Siguran identitet, pretpostavka 
susretanja, Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo, 2000., 350 str.586. VUJICA, Vikica. Biografija o teologu intrareligijskog dijaloga. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / 
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glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIX/1 (2015.), str. 240-247. Napomene: Maciej BIELAWSKI, Raimon Panikkar. Uomo e il suo 
pensiero. Roma: Fazi editore, 2013., 316 str. 
587. VUKŠIĆ, Tomo. Hrvatsko pitanje u bosansko-hercegovačkom trokutu. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. X/2 (2006.), str. 354-357.  Napomene: Ante MARKOTIĆ, BiH - Ne BiH 1991.-2005. Bermudski 
trokut na Balkanu, Crkva na kamenu, Mostar, 2005., 559 str. 
588. VUKŠIĆ, Tomo. Monografija o pjesništvu Nikole Šopa. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. X/1 (2006.), str. 194-196. Napomene: Miroslav PALAMETA, O pjesništvu Nikole Šopa, HKD Napredak, Mostar, 1994., 336 str. 589. VUKŠIĆ, Tomo. Neke primjedbe na Opći religijski leksikon. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VI/2 (2002.), str. 414-417. Napomene: Adalbert REBIĆ (gl. ur.), Opći religijski leksikon, Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, Zagreb, 2002., 1064 str.590. VUKŠIĆ, Tomo. Orlovčevo nadlijetanje povijesti. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IX/1 (2005.), str. 210-212. Napomene: Anto ORLOVAC, Učiteljica života. Prilozi iz povijesti 
Katoličke Crkve na području današnje Bosne i Hercegovine, Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo, 2004., 425 str.591. VUKŠIĆ, Tomo. Povijest Crkve jest prije svega povijest svetosti. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XI/2 (2007.), str. 412-416. Napomene: Pavo JURIŠIĆ (prir.), Povijest poziva na odgovornost. 
Mučenici i svjedoci vjere, BK BiH, Sarajevo, 2007., 266 str.592. VUKŠIĆ, Tomo. Pravoslavlje u dijalogu. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VI/1 (2002.), str. 239-241. Napomene: Miguel Maria Garijo GUEMBE (in Verbindung 
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mit) Thomas BREMER - Johannes OELDEMANN - Dagmar STOLTMANN (her. und bearb.), Orthodoxie im Dialog. Bilaterale 
Dialoge der orthodoxen und der orientalisch-orthodoxen Kirchen 
1945-1997. Eine Dokumentensammlung, Paulinus, Trier, 1999., 578 str.593. VUKŠIĆ, Tomo. Radničko pitanje u kršćanskoj sociologiji. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. I/2 (1997.), str. 349-351. Napomene: MARKO PERIĆ, Radničko pitanje u kršćanskoj 
sociologiji (naslov izvornika: Deproletarizacija radništva po 
kršćanskoj socijalnoj nauci), Crkva na kamenu, Mostar, 1997., 440 str.594. VUKŠIĆ, Tomo. Služiti Crkvi u različitim zemljama, kulturama, vjerskim i društvenim prilikama. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VII/1 (2003.), str. 206-208. Napomene: Nikola ETEROVIĆ, Diplomacija i teologija. Rasprave, 
članci i osvrti, Crkva u svijetu, Split, 2002., 484 str.595. VUKŠIĆ, Tomo. Strossmayer, Crkva, kultura i politika. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VIII/1 (2004.), str. 241-244. Napomene: Ovo je tekst govora koji je održan 22. siječnja 2004. na predstavljanju knjige u Vrhbosanskoj katoličkoj bogosloviji u Sarajevu. - Niko IKIĆ, J. J. Strossmayer i crkveno, kulturno i 
nacionalno jedinstvo, Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo, 2002., 276 str.596. VUKŠIĆ, Tomo. Tri stoljeća od osnutka župe Dubrave. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. X/2 (2006.), str. 351-354.  Napomene: Milenko KREŠIĆ (prir.), 300 godina župe Dubrave. 
Zbornik radova, Humski zbornik IX., Aladinići, 2006., 463 str. 597. VUKŠIĆ, Tomo. Zahvalno svjedočanstvo o uzletu Vrhbosne nakon dugoga stradanja. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VIII/1 (2004.), str. 252-255.
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 Napomene: Ovo je tekst govora koji je održan u Zagrebu na javnom predstavljanju Spomen-knjige iz Bosne 15. lipnja 2004. - Ivan ŠARIĆ (ur.), Spomen-knjiga iz Bosne, Kaptol vrhbosanski, Zagreb,11901.; HKD Napredak - ECONIK, Zagreb,22003., 231 str.598. VUKŠIĆ, Tomo. Zlo rata. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VI/1 (2002.), str. 260-261. Napomene: Ovo razmišljanje nad knjigom Milana Jajčinovića 
Đavo i vodeničari izgovoreno je na predstavljanju te knjige 20. studenoga 1998. u Sarajevu. - Milan JAJČINOVIĆ, Đavo i 
vodeničari, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split, 1998., 240 str.599. ZOVKIĆ, Mato. Dijalog unatoč nasiljima prošlosti i nesporazumima sadašnjosti. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VII/1 (2003.), str. 210-213. Napomene: Rešid HAFIZOVIĆ, Muslimani u dijalogu s drugima i 
sa sobom. Svetopovijesne i hijeropovijesne paradigme, El-Kalem, Sarajevo, 2002., 351 str.600. ZOVKIĆ, Mato. Disertacija o zauzimanju naših biskupa za pravedan mir u Bosni i Hercegovini. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVI/2 (2012.), str. 501-504. Napomene: Mirko ŠIMIĆ, Die katolische Kirche in Bosnien-
Herzegowina 1991-1995. Die katholische Kirche in Bosnia-
Herzegowina in der Zeit des Umbruchs (1991-1995) und im Licht 
Der Enzyklika “Pacem in Terris”, Saarbrücken: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 2010., 229 str.601. ZOVKIĆ, Mato. Dizertacija o doprinosu vjernika socijalnoj obnovi i miru u BiH. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. X/1 (2006.), str. 190-194.  Napomene: Stephen R. GOODWIN, Fractured Land, Healing 
Nations. A Contextual Analysis of the Role of Religious Sodalities 
Towards Peace-Building, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, 2006., XXIV+307 str. + CD ROM s odgovorima 28 intervjuiranih. 
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602. ZOVKIĆ, Mato. Dokumenti Papa i Svete Stolice o nekršćanskim religijama. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. X/2 (2006.), str. 333-334.  Napomene: PONTIFICAL COUNCIL FOR INTERRELIGIOUS 
DIALOGUE, Interreligious Dialogue. The Official Teaching of the 
Catholic Church from the Second Vatican Council to John Paul II 
(1963-2005), Edited by Francis Gioia, Pauline Books and Media, Boston, 2006., 1248 str. 603. ZOVKIĆ, Mato. Dva ekumenska komentara vjerovanja iz 381. godine. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIX/2 (2015.), str. 475-485. Napomene: Reinhart STAATS, Das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel. Historische und theologische Grundlagen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1999., 263 str. WORLD COUNCIL OF CHURCHES, Confessing the One Faith. An Ecumenical Explication of the Apostolic Faith as it is Confessed in the Nicene-Constantinopolitan Creed (381). Revised Edition. Eugene; OR: Wipf and Stock, 2010., XXXIV+139 str.604. ZOVKIĆ, Mato. Dijaloška knjiga o odnosu Židova i kršćana. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIX/2 (2015.), str. 485-491. Napomene: Edward KESSLER, An Introduction to Jewish-
Christian Relations. New York: Cambridge University Press, 2010., 243 str.605. ZOVKIĆ, Mato. Drugi vatikanski koncil kao događaj većine i manjine u Crkvi 20. stoljeća. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVII/2 (2013.), str. 435-441. Napomene: John W. O’MALLEY, What Happened at Vatican II. Cambridge; Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2008., 380 str. 606. ZOVKIĆ, Mato. Dvije znanstvene knjige i jedna knjižica o Drinskim mučenicama. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XV/2 
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(2011.), str. 442-447. Napomene: S. M. Ozana KRAJAČIĆ, Mariae Juliae Ivanišević et 
IV sociarum sororom ex Instituto Filiae divinae 443 caritatis 
in odium fidei, uti fertur, interfectarum (+1941.) positio super 
martyrio, Romae, 2008., XI+209+230+XIII str. S. M. Slavica 
BULJAN, Zavjet krvlju potpisan. Životopis službenica Božjih 
Drinskih mučenica, Družba Kćeri Božje ljubavi, Zagreb, 2011., 450 str. S. M. Ozana KRAJAČIĆ, Drinske mučenice. Život i 
mučeništvo, Družba Kćeri Božje ljubavi, Zagreb, 2011., 59 str.607. ZOVKIĆ, Mato. Egzegetska studija o I Pt u svjetlu Filona i sociologije. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. X/1 (2006.), str. 185-187. Napomene: Torrey SELAND, Strangers in the Light, Philonic 
Perspectives on Christian Identity in I Pt. Brill, Leiden – Boston, 2005., 216 str. 608. ZOVKIĆ, Mato. Egzegetska studija o idolskoj hrani prema Pavlu. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VI/2 (2002.), str. 411-413. Napomene: Alex T. CHEUNG, Idol Food in Corinth. Jewish 
Background and Pauline Legacy, Sheffield Academic Press, Sheffield, 1999., 364 str.609. ZOVKIĆ, Mato. Egzegetska studija o prizoru Isusova umiranja na križu prema Luki. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVII/1 (2013.), str. 224-227. Napomene: Gonzalo Andrés RUIZ FREITES, El carácter salvífico 
de la muerte de Jesús en la narración de San Lucas. Estudio 
exegético de Lc 23,33-49 desde la perspectiva soteriólogica 
lucana, Vatican: Libreria editrice Vaticana, 2010., 307 str.610. ZOVKIĆ, Mato. Egzegetska studija parabole o molitvi u Lk 18, 1-8. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. X/1 (2006.), str. 188-190. Napomene: Darko TOMAŠEVIĆ, The Parable about the widow 
and the Judge (Luke 18: 1-8). Exegetical theological study, Pontificia studiorum universitas a S. Thoma Aq. in Urbe, Romae, 2005., 275 str. 
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611. ZOVKIĆ, Mato. Egzegetske, ekumenske i međureligijske natuknice. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. II/2 (1998.), str. 167-170. Napomene: Michael GLAZIER i Monika K. HELLWIG (prir.), 
Suvremena katolička enciklopedija, prijevod s engleskog, Laus, Split, 1998., format 21x28 cm, 1087+32 str. fotografija.612. ZOVKIĆ, Mato. Egzegetski prilozi u Slugićevu spomen zborniku. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. III/1 (1999.), str. 181-183. Napomene: V. BLAŽEVIĆ - L. MARKEŠIĆ (ur.), Verbi minister 
et omnis creati cultor. Zbornik u čast fra Mitomira Slugića, zaslužnog člana franjevačke provincije Bosne Srebrene i profesora Franjevačke teologije u Sarajevu, u povodu 70. obljetnice života, Franjevačka teologija, Sarajevo, 1998.613. ZOVKIĆ, Mato. Egzegeza Matejeve verzije Očenaša. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XI/2 (2007.), str. 402-404. Napomene: Marijan VUGDELIJA, Očenaš - Molitva Gospodnja 
(Mt 6,9-13). Egzegetsko -teološka obrada, Služba Božja, Split, 2007., 286 str.614. ZOVKIĆ, Mato. Ekumenska vrijednost Pelikanova djela. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. I/1 (1997.), str. 333-336. Napomene: Jaroslav PELIKAN, Isus kroz stoljeće. Njegovo mjesto 
u povijesti kulture, s engleskog preveo Jozo Kraljević, ZIRAL, Mostar, 1997., XXII + 308 + 9 str. slika.615. ZOVKIĆ, Mato. Enciklopedijsko djelo za proučavanje Svetoga Pisma. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IX/2 (2005.), str. 365-368.  Napomene: Priređeno kao izlaganje na predstavljanju u dvorani stare pravoslavne crkve u Sarajevu, 21.10.2005. - Radomir B. BAKIĆ, Biblijska enciklopedija, I: A-L; II: LJ-Š, Duhovna akademija Svetog Vasilija Ostroškog, Foča, 2004., 600+632 str., format A-4, tvrdi uvez. 616. ZOVKIĆ, Mato. Engleski prijevod i komentar Kur’ana za muslimane u zapadnim zemljama. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik 
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Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XX/2 (2016.), str. 476-488. Napomene: The Study Quran. A New Translation and 
Commentary. Seyyed Hossein Nasr, Editor-in-Chief. New York: Harper One, 2015., LIX+1988 str. i 11 zemljovida.617. ZOVKIĆ, Mato. Etično življenje i djelovanje prema velikim religijama. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. II/1 (1998.), str. 161-167. Napomene: Adel Th. Khoury, Das Ethos der Weltreligionen, Herder, Freiburg i. Br. 1993., 204 str.618. ZOVKIĆ, Mato. Formacija kršćanskog identiteta u grčko-rimskom svijetu. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVI/1 (2012.), str. 232-236. Napomene: Bengt HOMBERG - Mikael WINNINGE (ur.), Identity 
Formation in the New Testament, Mohr Siebeck, Tübingen, 2008., 341 str.619. ZOVKIĆ, Mato. Isus i Marija u povijesti kulture. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IV/1 (2000.), str. 165-170. Napomene: Jaroslav PELIKAN, Isus kroz stoljeća. Njegovo mjesto u 
povijesti kulture, s engleskog preveo Jozo Kraljević, ZIRAL, Mostar, 1997., 308 str. + 16 str. s 20 slika Krista od različitih umjetnika. Jaroslav PELIKAN, Marija kroz stoljeća. Njezino mjesto u povijesti 
kulture, s engleskog preveo Jozo Kraljević, ZIRAL, Mostar, 1999., 283 str. + 16 umjetničkih slika Gospe u boji.620. ZOVKIĆ, Mato. Izlaganje riječi Božje u kršćanstvu i islamu. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIV/1 (2010.), str. 193-196. Napomene: Hansjörg SCHMID - Andreas RENZ - Bülent UCAR (Hg.); ‚Nahe ist dir das Wort...’ Schriftauslegung in Christentum 
und Islam, Verlag Ferdinand Pustet, Regensburg, 2010., 277 str.621. ZOVKIĆ, Mato. Kako želimo da drugi naučava o nama?// Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XI/1 (2007.), str. 196-200. Napomene: David L. COPPOLA (izd.), What do We Want The 
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Other to Teach About Us? Jewish, Christian, and Muslim Dialogues, Sacred Heart University Press, Fairfield, Connecticut, USA, 2006., XVIII+421 str.622. ZOVKIĆ, Mato. Katolički dokumenti za dijalog s muslimanima. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIII/2 (2009.), str. 300-302. Napomene: CIBEDO - T. Güzelmansur (Hg.): Die offiziellen 
Dokumente der katholischen Kirche zum Dialog mit dem Islam, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 2009., 621 str.623. ZOVKIĆ, Mato. Kazivanja o stradanjima Hrvata katolika u BiH tijekom rata 1992-1994. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. I/1 (1997.), str. 137-138. Napomene: M. BRKIĆ (priredio), Vrijeme rata. Svjedočanstva 
o ratnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1996. 
godine, Katolička tiskovna agencija, Zagreb, 1995., 174 str.624. ZOVKIĆ, Mato. Knjiga američke redovnice o Mariji kao Židovki. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIX/1 (2015.), str. 223-228. Napomene: Mary Christine ATHANS, In Quest of the Jewish Mary, 
The Mother of Jesus in the History, Theology, and Spirituality. Maryknoll; New York: Orbis Books, 2013., XXVIII+210 str.625. ZOVKIĆ, Mato. Knjiga o Abrahamu kao inspiracija za suradnju Židova, kršćana i muslimana. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IV/1 (2000.), str. 171-175. Napomene: Karl-Josef KUSCHEL, Spor oko Abrahama. Što Židove, 
kršćane i muslimane dijeli - a što ih ujedinjuje, s njemačkog preveo Ladislav Z. Fišić, Svjetlo riječi, Sarajevo, 2000., 339 str. 626. ZOVKIĆ, Mato. Knjiga o današnjem židovstvu na hrvatskom. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VIII/2 (2004.), str. 452-455. Napomene: RABIN KOTEL DA-DON, Židovstvo. Život, teologija i 
filozofija, Profil, Zagreb, 2004., 831 str.627. ZOVKIĆ, Mato. Knjiga o kraljevstvu Božjem kao središtu Isusova zalaganja. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska 
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pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIV/1 (2010.), str. 203-207. Napomene: Božo LUJIĆ, Božja vladavina kao svijet novoga 
čovjeka. Biblijska teologija Novoga zavjeta, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2010., 481 str.628. ZOVKIĆ, Mato. Knjiga o krštenju u Duhu Svetomu. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. X/1 (2006.), str. 
183-184. Napomene: Frank PADILLA, Renewing the Face of the Earth. The 
work of global Evangelization, Flame Ministries, Inc. Manila, Philippines, 1997., 128 str. 629. ZOVKIĆ, Mato. Knjiga o petorici zaslužnih i progonjenih svećenika iz BiH. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. V/1 (2001.), str. 193-196. Napomene: Tomo VUKŠIĆ, Confessores fidei: Čule, Čekada, Majić, 
Nuić, Perić, Biblioteka Crkve na kamenu, knjiga 61, Mostar, 2000., 255 str., format 13,5 x 21 cm630. ZOVKIĆ, Mato. Knjiga o povijesnom Isusu kako ga vidi umjereni iransko-američki musliman. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVIII/2 (2014.), str. 482-487. Napomene: Reza ASLAN, Zelot. Život i vrijeme Isusa 
Nazarećanina, s engleskog prevela Iva Ušćumlić Getić. Sarajevo: Buybook, 2014., 266 str.631. ZOVKIĆ, Mato. Knjiga o praktičnom biblijskom ekumenizmu. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. V/2 (2001.), str. 337-343. Napomene: Priređeno kao kratko izlaganje na predstavljanju knjige na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji 18. srpnja 2001. 
- Skrovište - Istinita priča Corrie ten Boom s John i Elizabeth 
Sherrill, Izvori, Osijek, 2001., 231 str. formata 19,5 x 11 cm.632. ZOVKIĆ, Mato. Knjiga o religijama za nastavnike i đake. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIX/2 (2015.), str. 497-500.
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 Napomene: Anto LEDIĆ, Povijest religija. II. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Sarajevo: Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije, 2015., 407 stranica s 391 slikom u boji i ilustracijama. 633. ZOVKIĆ, Mato. Knjiga o traganju za dubljim smislom života. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XX/2 (2016.), str. 494-497. Napomene: Branislav A. MIKULIĆ, Srcem do beskraja. Roman u 
pričama. Sarajevo: Dobra knjiga, 2016., 210 str.634. ZOVKIĆ, Mato. Knjiga o ulozi vjerskih zajednica u sukobima u BiH. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. IX/2 (2005.), str. 368-372.  Napomene: Mitja VELIKONJA, Religious Separation and Political 
Intolerance in Bosnia-Herzegovina, Translated from Slovenian by Rang’ichi Ng’inja, Texas University Press, 2003., 365 str.635. ZOVKIĆ, Mato. Knjiga o Župi Bošnjaci i svećeničkom djelovanju pod komunističkom vlašću. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIX/2 (2015.), str. 500-505. Napomene: Petar ŠOKČEVIĆ, Zapisi iz olovnih vremena. Đakovo: vlastita naklada, 2015., 304 str.636. ZOVKIĆ, Mato. Kršćani trebaju upoznavati muslimane radi dijaloga i suradnje. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIV/2 (2010.), str. 416-420. Napomene: Maurice BORRMANS, Islam i kršćanstvo, preveo Miroslav Jurešić, Sarajevo, HKD Napredak, 2010., 246 str.637. ZOVKIĆ, Mato. Leksikon pojmova o židovsko-kršćanskom dijalogu. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. II/2 (1998.), str. 343-346. Napomene: Jakob J. PETUCHOWSKI - Clemens THOMA, Lexicon 
der jüdisch-christlichen Begegnung: Hintergründe - Klärungen 
- Perspektiven, neubearbeitet von Clemens Thoma, Herder, Freiburg, 1997., 242 str.638. ZOVKIĆ, Mato. Leksikon temeljnih pojmova u kršćanstvu i 
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islamu. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVIII/1 (2014.), str. 257-261. Napomene: Lexikon des Dialogs. Grundbegriffe aus Christentum 
und Islam. Im Auftrag der Eugen-Biser-Stiftung herausgegeben von Richard Heinzmann in Zusammenarbeit mit Peter Antes, Martin Thurner, Mualla Selēuk und Halis Albayrak. Freiburg: Herder, 2013., dva sveska, 851 str.639. ZOVKIĆ, Mato. Magistarski rad o dijalogu muslimana i kršćana. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIV/1 (2010.), str. 199-201. Napomene: Božana KATAVA, Muslimansko-kršćanski dijalog 
u svjetlu ‘Zajedničke riječi’, Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu, 2010., 132 str.640. ZOVKIĆ, Mato. Metafora o Jeremiji kao zidu željeznom. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XIII/2 (2009.), str. 298-300. Napomene: Peter RIEDE, Ich mache dich zur festen Stadt. Zum 
Prophetenbild von Jeremia 1,18f und 15,20, Echter Verlag, Würzbug, 2009., 111 str.641. ZOVKIĆ, Mato. Međureligijski dijalog prema Raimonu Panikkaru. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/2 (2008.), str. 438-440. Napomene: Vikica VUJICA, Ermeneutica della religione e l’evento 
del dialogo in Raimon Panikkar, Casini Editore, Roma, 2008.642. ZOVKIĆ, Mato. Muslimani i kršćani u zalaganju za zajedničko dobro. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVI/2 (2012.), str. 514-518. Napomene: Michael IPGRAVE (ur.), Izgradnja boljih mostova 
saradnje. Muslimani, kršćani i zajedničko dobro. Izlaganja 
četvrtog seminara “Building Bridges” (Izgradnja mostova) 
održanog u Sarajevu 15.-18. maja 2005., Sarajevo: el-Kalem, 
2011., 212.643. ZOVKIĆ, Mato. Muslimani u zemljama jugoistočne Europe između vlastite nacije i univerzalnosti svoje vjere. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / 
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glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVIII/1 (2014.), str. 267-273. Napomene: Ina MERDJANOVA, Rediscovering the Umma. Muslims 
in the Balkans between Nationalism and Transnacionalism. New York: Oxford University Press, 2013., 198 str.644. ZOVKIĆ, Mato. Nova Vulgata za rimokatoličku liturgiju i orijentaciju prevoditeljima na žive jezike. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VII/2 (2003.), str. 507-509. Napomene: Nova Vulgata. Bibliorum Sacrorum editio Sacrosancti 
oecumenici concilii Vaticani II ratione habita, iussu Paoli PP. VI 
recognita, auctoritate Ioannis Pauli PP II promulgata, Editio typica altera, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1998., 1854 str.645. ZOVKIĆ, Mato. Nova zbirka kardinalovih propovijedi. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XX/1 (2016.), str. 222-226. Napomene: Vinko kardinal PULJIĆ, Korita prošlosti i pritoke 
sadašnjosti. Izabrane propovijedi prigodom 25. obljetnice 
(1991.-2016.), biskupskog ređenja Vinka kard. Puljića, 
nadbiskupa vrhbosanskog. Urednik Dubravko Turalija. Sarajevo: Vrhbosanska nadbiskupija, 2015., 533 str.646. ZOVKIĆ, Mato. Novi komentar Biblije za Židove vjernike. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. VIII/2 (2004.), str. 449-452. Napomene: ADELE BERLIN and MARC ZVI BRETTER (editors), 
The Jewish Study Bible, Jewish Publication Society TANAKH Translation, Oxford University Press, New York, 2004., 2181 str. + 9 zemljovida u boji.647. ZOVKIĆ, Mato. Novi naglasci u tumačenju poslanice Filemonu. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVI/1 (2012.), str. 239-242. Napomene: D. Francois TOLMIE (ur.), Philemon in Perspective. 
Interpreting a Pauline Letter, De Gruyter, Berlin, 2010., 394 str.648. ZOVKIĆ, Mato. Novi teološki priručnik o Crkvi. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička 
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teologija. IX/1 (2005.), str. 207-210. Napomene: Izlaganje na predstavljanju knjige 16. lipnja 2005. u Franjevačkom samostanu na Bistriku u Sarajevu. Drugi izlagač je dr. fra Ivan Šarčević. - Luka MARKEŠIĆ, Crkva Božja. Postanak 
- povijest - poslanje, Svjetlo riječi, Sarajevo, 2005., 303 str.649. ZOVKIĆ, Mato. Novo izdanje Tomićeva izdanja Otkrovenja. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVI/2 (2012.), str. 507-509. Napomene: Celestin TOMIĆ, Otkrivenje. Komentar. 2. izdanje o 
petoj obljetnici smrti autora, Zagreb: Veritas, 2011., 399 str.650. ZOVKIĆ, Mato. Obitelj u Novom zavjetu u grčko-rimskom socijalnom ozračju. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XVI/2 (2012.), str. 518-523. Napomene: Carolyn OSIEK - David L. BALCH, Families in the New 
Testament World. Households and House Churches, Westminster John Knox Press, Louisville, Kentucky 1997., 329 str.651. ZOVKIĆ, Mato. Prijevod ekumenskog komentara Biblije. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet. XV/1 (2011.), str. 211-215. Napomene: Stari zavjet s uvodima i bilješkama Ekumenskog 
prijevoda Biblije, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2011., 2112 str. Novi zavjet s uvodima i bilješkama Ekumenskog prijevoda 
Biblije, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1992., 792 str.652. ZOVKIĆ, Mato. Protužidovski tekstovi u Novom zavjetu. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. II/2 (1998.), str. 346.348. Napomene: Dagmar HENZE - Claudia JANSEN - Stefanie 
MULLER - Beate WEHN - Antijudaismus im Neuen Testament? 
Grundlagen für die Arbeit mit biblischen Texten, Kaiser, Taschenbücher, 1997., 175 str.653. ZOVKIĆ, Mato. Redovnice i svećenici u nastanku i djelovanju HKD Napredak. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/1 (2008.), str. 221-223.
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 Napomene: Ilija DRMIĆ - Marko JOSIPOVIĆ (ur.), Stoljeće HKD 
Napredak (1902.-2002.). Zbornik radova znanstvenoga simpozija 
u povodu 100. obljetnice osnutka HKD Napredak, održanog 6. 
i. 7. rujna 2002. u Sarajevu, HKD Napredak Sarajevo- Zagreb, 2007., 631 str .654. ZOVKIĆ, Mato. Religijske zajednice u sekularnoj državi. // Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja / glavni i odgovorni urednik Marko Josipović. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija. XII/2 (2008.), str. 440-442. Napomene: Ahmet ALIBAŠIĆ: Religija i sekularna država. Uloga 
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